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1. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
О И. Ф. ПЛОТНИКОВЕ 
Иван Федорович Плотников родился 4 сентября 
1925 г. в деревне Королево Аскинского района Башки­
рии в крестьянской семье. В 1942 г. с отличием окон­
чил среднюю школу и ушел добровольцем на фронт. 
Был командиром пулеметного расчета и минометного 
отделения, в звании гвардии старшего сержанта вое­
вал в составе 8-й гвардейской (бывшей 62-й) армии и 
других соединений. Наиболее значительные операции, 
в которых участвовал Иван Федорович, - Харьковская, 
Запорожская, Корсунь-Шевченковская и Ясско-Ки-
шиневская. Был дважды ранен и контужен. Военную 
карьеру, а с ней и войну, закончил в звании гвардии 
полковника. Инвалид Великой Отечественной войны 
II группы. 
На протяжении практически всей жизни И. Ф. Плот­
ников был связан в своей научной и общественной ра­
боте с военными кругами, Уральским военным окру­
гом. 
И. Ф. Плотников принадлежит к поколению отече­
ственных ученых, прошедших через горнило фронта и 
нелегких послевоенных лет, через эйфорию шестиде­
сятых и «духоту» семидесятых годов. Именно этому 
поколению историков выпала нелегкая доля - в зрелом 
возрасте, в полном расцвете творческих сил увидеть 
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распад своего государства, крушение устоявшейся идео­
логии, пережить череду экономических кризисов. 
По-разному сложилась творческая судьба этих лю­
дей. Некоторые не смогли «поступиться принципами», 
другие активно искали новое место под солнцем, забыв 
обо всяких принципах. Но были и те, кто пытался осмыс­
лить произошедшие в стране перемены, критически 
переоценить свои прежние взгляды, их соответствие 
действительности, те, кто стремился стоять на почве 
факта, а не отбрасывать его, если он противоречит тео­
рии. К числу таких ученых принадлежит и И. Ф. Плот­
ников. 
Имя доктора исторических наук, профессора Ураль­
ского государственного университета Ивана Федоро­
вича Плотникова широко известно не только на Урале, 
но и по всей стране. Автор более тысячи научно-иссле­
довательских и учебно-методических трудов, в том 
числе почти полусотни монографий и книг (свыше 20 
из них написаны в соавторстве), член авторского кол­
лектива целого ряда энциклопедий, исследователь, 
поражающий своим творческим долголетием и продук­
тивностью, безусловно, достоин общественного внима­
ния и признания. Более полное представление о его 
жизни и деятельности дает настоящий биобиблиогра­
фический указатель, выпуск которого приурочен к юби­
лейной дате - 80-летию видного ученого. 
Путь в науку И. Ф. Плотникова начался в 1949 г., 
когда он экстерном, за два года, успешно окончил 
исторический факультет Башкирского педагогического 
института (в тот период он реорганизовался в Башкир­
ский государственный университет). Работал учителем 
аскинской средней школы, затем учился в аспирантуре 
Уральского университета. Он хотел посвятить себя 
отечественной истории, но подобной специальности в 
УрГУ да и в других вузах города (и, скорее всего, на 
Урале в целом) не было. Поэтому пришлось остановить 
выбор на близкой к ней специальности «История 
КПСС». В январе 1955 г. И. Ф. Плотников защитил 
кандидатскую, а в апреле 1967 г. - докторскую диссер­
тацию. Первая из них посвящена истории Великой 
Отечественной войны, а вторая - Гражданской войне 
(в историко-партийном плане). В 1958 г. ему прис­
воено звание доцента, а в 1968 г. - профессора. 
В научной и преподавательской деятельности 
И. Ф. Плотников опирается на широкий круг разнооб­
разных источников. Их он изучал в более чем 60 архи­
вохранилищах в центре и на востоке страны, начиная 
с Поволжья и заканчивая Дальним Востоком, что счи­
тается в научных кругах феноменом. Он стремится 
к объективному освещению исторических процессов, 
главным образом обращаясь к трагическим страницам 
отечественной истории XX века. В этом ключе им раз­
работано научное направление «Противоборство боль­
шевистских и антибольшевистских сил на востоке страны 
в 1917-1922 гг.», которым он руководит и по сей день, 
вовлекая в его русло молодых ученых. 
Если касаться личностных качеств И. Ф. Плотни­
кова, то следует прежде всего отметить его трудолю­
бие, стремление щедро делиться своими знаниями и 
опытом с молодежью и коллегами. Он вел (и ведет) 
обширную деловую переписку с музеями, коллегами-
исследователями, участниками исторических событий. 
На протяжении десятилетий он был активным членом 
ряда общественных и научных организаций, в том 
числе краеведческих, Свердловского областного отде­
ления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. 
Иван Федорович - человек разнообразных интере­
сов. Он - известный в кругах книголюбов библиофил 
и коллекционер. Его личная библиотека - ее ученый 
намерен передать Областной универсальной библио­
теке им. В. Г. Белинского - насчитывает около 20 тыс. 
томов. Не чуждо ему и поэтическое творчество. Пока 
позволяло здоровье, Иван Федорович стремился актив­
но отдыхать: был заядлым путешественником, обошел 
с рюкзаком и объездил практически весь Советский 
Союз, побывал почти в двух десятках стран. 
И все же главное в жизни профессора - научная 
деятельность, преподавательская работа. 
С 1954 г. он работал в вузах г. Свердловска, сначала 
в Уральском политехническом институте (ныне -
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Уральский государственный технический универ­
ситет). С 1962 по 1972 г. заведовал кафедрой истории 
КПСС в Свердловском горном институте (ныне -
Уральский государственный горный университет). 
С1972 г. - профессор Уральского государственного уни­
верситета. С 1975 по 1992 г. И. Ф. Плотников заведовал 
кафедрой истории КПСС, затем кафедрой политичес­
кой истории в Институте повышения квалификации 
преподавателей общественных наук при УрГУ. Сейчас 
он продолжает трудиться на кафедре истории ИППК как 
профессор-консультант. Помимо общих курсов по ис­
тории КПСС, политической истории и отечественной 
истории он читал (преимущественно в ИППК) целый 
ряд спецкурсов: «События 1917 года в России», «Граж­
данская война в России», «Политическое масонство 
в России», «Политические партии в России», «Исто­
риография революционного подполья и партизанского 
движения в тылу войск А. В. Колчака» и другие. Орга­
низатор подготовки и соавтор нескольких серий учеб­
ных и методических пособий для вузов, И. Ф. Плотни­
ков оказывал непосредственную помощь кафедрам 
истории вузов Уральского и Сибирского регионов. Раз­
работанная под его руководством учебная программа 
по отечественной истории явилась в начале перестройки 
единственной утвержденной, получившей высшую 
оценку Минвуза России, и широко использовалась 
в вузах страны. 
И. Ф. Плотников - человек активной жизненной 
позиции. Даже в годы тотального идеологического 
диктата он находил в себе смелость высказывать суж­
дения, шедшие вразрез с официальной точкой зрения. 
В лекциях, публичных выступлениях в советское вре­
мя он неоднократно критиковал различные аспекты 
политики КПСС, в частности вторжение наших войск 
в 1956 г. в Венгрию. За подобные высказывания уче­
ный не раз подвергался критике со стороны ортодок­
сальных («политически выдержанных») коллег по 
работе, беспрекословно усвоивших постулат «правя­
щая КПСС всегда права». После XXI съезда КПСС 
И. Ф. Плотникова «поправляли» даже на специально 
организованном собрании обществоведов У ПИ под 
председательством завотделом по науке и образованию 
Свердловского обкома КПСС Ф. Т. Ермаша. Недоволь­
ство было выражено по поводу высказанных ученым 
сомнений в возможности СССР за 10 лет догнать и 
перегнать Америку в экономическом отношении и за 
20 лет построить коммунистическое общество. (Такая 
бурная реакция со стороны местных партийных орга­
нов была не удивительна - И. Ф. Плотников открыто 
посмел усомниться в задачах, поставленных в новой 
программе КПСС!) Припомнили ученому и прошлые 
«ошибки»: не занял твердой позиции, когда среди 
студентов УПИ в конце 1956 - начале 1957 г. разда­
валась критика характера официального освещения 
внутренней и внешней политики КПСС, считал непра­
вильной практику разрушения зданий церквей (см. 
об этом подробнее в кн.: ФГО - 25. Мгновения исто­
рии. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
2002. - С. 203). 
В 1977 г. профессор Плотников вместе с другими 
членами областного отделения Всероссийского обще­
ства охраны памятников истории и культуры пытался 
помешать органам центральной и местной партийной 
власти, местному обкому, возглавлявшемуся тогда 
Б. Н. Ельциным, уничтожить Ипатьевский дом, в ко­
тором была расстреляна семья последнего российского 
императора. Усилия общественности по спасению 
памятника трагической странице истории России 
оказались тщетными. Принятое Политбюро ЦК КПСС 
еще 26 июля 1975 г. закрытое постановление о сносе 
здания с неизбежностью было реализовано. 3 августа 
1977 г. Совмин Р С Ф С Р исключил Ипатьевский дом из 
списка исторических памятников. Местный - Сверд­
ловский - горсовет 21 сентября 1977 г. постановил его 
снести под предлогом реконструкции данного участка 
города (причем это решение состоялось уже после 
сноса здания, задним числом). 19 октября в Свердлов­
ском областном Доме политпросвещения работала 
научно-теоретическая конференция, посвященная 60-
летию Октября. Наряду с научной общественностью 
в ней принимали участие представители городского и 
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областного партсовактива. С основным докладом вы­
ступил профессор И. Ф. Плотников, осветивший со­
бытия 1917-1918 гг. в Екатеринбурге. В заключение, 
отметив сложность обстановки в городе в 1918 г., он 
сказал о казни без суда царской семьи, подчеркнул 
значимость дома Н. Н. Ипатьева как последнего при­
бежища последнего из Романовых и выразил возмуще­
ние вандалистским актом его уничтожения. Возникла 
угроза оргвыводов в отношении докладчика, но до 
изгнания его из университета и науки дело не дошло. 
Газеты «Уральский рабочий» и «Вечерний Свердловск» 
на другой день, 20 октября, скупо сообщили о конфе­
ренции, докладе профессора-историка, но о его резко 
негативной оценке сноса дома Н. Н. Ипатьева умол­
чали. Однако несмотря на молчание прессы в городе 
пошла молва о мужественном поступке И. Ф. Плотни­
кова. 
По счастью, нравы партийной и советской номен­
клатуры во второй половине 50-х - начале 80-х гг. были 
уже не те, что при И. В. Сталине. И. Ф. Плотникова 
прорабатывали и «поправляли» в надежде на «исправ­
ление», его деятельность вновь и вновь пытались по­
ставить в четко очерченные рамки, но его не лишили 
работы, возможности заниматься любимым делом. 
В период «легализации инакомыслия» ученый об­
ратился к темам и аспектам истории отечества, остро 
интересовавшим общественность. На его лекции 
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приходило и немало «вольных» слушателей, стремив­
шихся переосмыслить историю нашей страны, родного 
края. 
В начале 90-х гг. И. Ф. Плотников активно высту­
пал за восстановление исторического имени города 
Свердловска - Екатеринбург. Он во многом способ­
ствовал положительному решению этого вопроса ост­
рыми, научно обоснованными публикациями. А ныне 
так же активно ратует за исключение из названия об­
ласти имени Я. М. Свердлова, повинного в массовом 
терроре в период Гражданской войны. В последние 
годы чрезвычайно много сделал ученый для выясне­
ния обстоятельств гибели Николая II и членов его 
семьи. В исследованиях и публицистических статьях 
И. Ф. Плотников доказывает, что останки Романовых 
были закопаны близ железнодорожной станции Шу-
вакиш в Поросенковом логу, причем обгоревшие кости 
сожженных трупов цесаревича Алексея и великой 
княжны Марии были погребены здесь же рядом. В своих 
публикациях Плотников настаивает, что это место сле­
дует теперь именовать Царским логом. 
Полемически остро оценивает ученый современную 
российскую действительность. Он говорит и пишет 
о расхищении национальных богатств и природных ре­
сурсов страны, об обнищании миллионов трудящихся 
при немыслимом обогащении единиц, усилении эко­
номической и технологической отсталости страны, 
о неквалифицированности нашего чиновничества... И 
все-таки И. Ф. Плотников надеется, что российское об­
щество вернется на цивилизационный путь развития 
человечества и многие застарелые проблемы у нас нач­
нут наконец решаться. 
Научная и общественная деятельность И. Ф. Плот­
никова получила должную оценку: в 1980 г. он стал лау­
реатом премии Уральского университета, в 1999 г. - пре­
мии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина, а в 2005 г. -
премии Главы города Екатеринбурга «Признание» за 
выдающиеся достижения в профессиональной деятель­
ности и личный вклад в историю города Екатеринбурга. 
Он трижды выдвигался Уральским университетом в 
действительные члены РАН, хотя рассчитывать на из­
брание в нее профессору не из академической среды, 
а из вузовской системы, несмотря на большие научные 
заслуги, как показывает практика, трудно. 
Профессор И. Ф. Плотников подготовил 52 канди­
дата и 11 докторов исторических наук. Он многие годы 
является членом научного совета АН СССР и РАН 
(ныне - бюро РАН) «История революций в России», 
председателем его уральской секции, входил в научно-
методический и технический советы министерств 
высшего и среднего специального образования СССР 
и РСФСР, был председателем Свердловского област­
ного штаба агитпохода молодежи по местам боевой 
славы россиян и одним из зачинателей этого движения 
в стране, заместителем председателя ученого совета 
Уральского университета по защите докторских и кан­
дидатских диссертаций. В 1985 г. ему присвоено почет­
ное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
И. Ф. Плотников - действительный член Академии гу­
манитарных наук. 
И. Ф. Плотников награжден тремя боевыми орде­
нами: двумя орденами Красной Звезды и орденом Оте­
чественной войны 1-й степени, 16 медалями, Почетным 
знаком Советского комитета ветеранов войны, мно­
гими почетными грамотами, в том числе четырьмя 
грамотами Министерства высшего и среднего специ­
ального образования РСФСР, дипломами различных 
общественных организаций. 
2. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ НАУЧНОГО ПУТИ 
И. Ф. ПЛОТНИКОВА 
Поступив в 1951 г. в аспирантуру при Уральском 
госуниверситете, И. Ф. Плотников начал научную 
деятельность с изучения истории Великой Отечествен­
ной войны, роли интеллигенции в достижении победы 
над фашизмом. По этой тематике им подготовлено 
немало публикаций. Избранную им ранее тему о рейде 
Уральской партизанской армии по тылам белых не 
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утвердили, поскольку практически все члены комсос­
тава этой армии были объявлены «врагами народа». 
После XX съезда КПСС Плотников постепенно возвра­
щается к проблематике Гражданской войны и становит­
ся впоследствии одним из крупнейших исследователей 
ее истории. В эпоху Гражданской войны, считает Плот­
ников, сконцентрированно и выпукло проявились по­
зитивные и негативные черты различных слоев россий­
ского общества. Исследование сложнейших ее перипе­
тий позволяет лучше понять историю нашей страны 
в целом, причинно-следственные связи в ней, ее суть. 
Приступив со второй половины 50-х гг. к исследо­
ванию революционного подполья и повстанческо-
партизанского движения в период Гражданской войны 
на востоке страны, И. Ф. Плотников задался целью 
самым тщательным образом изучить документы и 
материалы по данной теме во всей их совокупности, 
по возможности не выпуская из поля зрения ни одного 
более или менее значимого факта. 
Дело в том, что прежде тема подполья и партизан­
ского движения на конкретной фактической базе рас­
сматривалась, во-первых, редко и лишь по отдельным 
районам, во-вторых, часто с тенденциозным подбором 
фактов. Многие авторы опирались в основном лишь на 
воспоминания участников событий, не отнесенных к 
«врагам народа». Кроме того, использовался иллюстра­
тивно-выборочный метод подачи материала, в результате 
чего цельной картины истории не складывалось, дейст­
вительные процессы при отсутствии широкого рас­
смотрения конкретной деятельности людей, их групп, 
организаций в исторических работах не прослеживались 
или прослеживались поверхностно. Общим недостат­
ком исследований было полное или преимуществен­
ное игнорирование реалий, связанных с конкретными 
сис-тематическими действиями властей, военных кру­
гов и милицейских сил белых в отношении большеви­
ков и руководимого ими движения. Понятно, что 
объективно освещать роль этих сил советскому исто­
рику было немыслимо, но какая-то мера показа обоюд­
ности процесса «красно-белого» противостояния все 
же была возможна. 
И. Ф. Плотников, как и многие, надеялся на изме­
нение обстановки в стране, на возможность прорыва 
в изучении и решении ряда важнейших проблем, 
выходящих за рамки официальной идеологической 
нормированное™ в исторической науке, и немало 
сделал для его осуществления. Многие годы в счет 
отпускного времени он изучал документальный мате­
риал в фондах свыше 60 архивохранилищ страны -
Москвы, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и Казахстана. Не обошел он вниманием ни один отдел 
доступных фондов специального (закрытого) хранения, 
в которых отыскивал документы и о Белом движении. Он 
изучал подшивки газет и журналов антибольшевистских 
властей и организаций эпохи Гражданской войны, бе­
лой русской эмиграции, ее литературу, в частности 
фонды вывезенного после окончания Второй мировой 
войны в СССР Пражского архива. 
Комплексное изучение документов и материалов по 
Гражданской войне архивов всего громадного востока 
России позволило И. Ф. Плотникову проследить не 
только основные процессы в Красном и Белом движе­
нии, в том числе связи и взаимодействие подпольных 
организаций, но и передвижение кадров: исчезновение 
их в одном месте и появление, зачастую под новыми 
именами, в другом. Ученым были налажены связи со 
многими участниками Гражданской войны. В ходе 
личного общения и многолетней переписки с ними 
были получены ценные данные, выверен ряд истори­
ческих фактов. 
Особое внимание исследователь уделил и впервые 
на монографическом уровне осветил деятельность со­
зданного при ЦК компартии Сибирского (Урало-Си­
бирского) бюро, местных прифронтовых партийных и 
специальных органов, руководивших подрывной рабо­
той в тылу колчаковцев - в армии и среди населения. 
Им освещена масштабная кадровая, политическая и 
материально-денежная помощь коммунистам-под­
польщикам, повстанческо-партизанскому движению 
на Урале, в Сибири и других районах. 
Ученым впервые раскрыт весь комплекс вопросов 
об антибелогвардейском движении на востоке России 
как чрезвычайно сложном в идейном и организацион­
ном отношениях, но взаимосвязанном конгломерате 
организаций и движений, включая партизанское. Осо­
бенно большое внимание им было уделено партизан­
скому движению на Урале и прежде всего знаменитому 
рейду В. К. Блюхера. 
И. Ф. Плотников в публикациях, естественно, не мог 
отойти от официальных установок, тем более при осве­
щении работы коммунистических центров и организа­
ций. Приходилось оценивать их в целом в позитивном 
плане, а противников - в негативном, как контррево­
люционеров. Но ученый на протяжении многих деся­
тилетий целенаправленно ограничивался лишь миниму­
мом «дежурно-обязательных» цитат, оценок, утвержде­
ний и всегда сосредоточивал внимание на конкретных 
процессах противоборства красных и белых. Вопреки 
сложившейся в советское время традиции он старался 
выстраивать историческую теорию на «живом» (факти­
ческом) материале, что нередко встречалось в штыки 
наиболее консервативными партийцами. 
В сотнях работ ученого рассматриваются часто 
неизвестные или малоизвестные и запутанные вопросы 
истории Гражданской войны. 
В те жестко подцензурные времена в трудах И. Ф. Плот­
никова наблюдаются попытки объективной оценки роли 
коммунистов и их организаций на Урале и в Сибири, 
находят отражение неприятие их действий широкими 
слоями трудящихся, сложность их внутренних взаимо­
отношений, провалы в работе по причине предательства 
в собственных рядах и т. д. В связи с такими публика­
циями ученый неоднократно становился объектом не­
лицеприятных разбирательств в высоких партийно-
идеологических кругах. В частности, это произошло 
после обнародования документов о грандиозном про­
вале большевистского подполья Урала и Сибири весной 
1919 г., негативной роли в этом Г. И. Шамшина и отчасти 
А. Я. Валекаи 3. И. Лобкова, именами которых названы 
улицы в Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге 
(Свердловске) и других городах. И. Ф. Плотников ис­
пытывал давление и со стороны Челябинского обкома 
КПСС, стремившегося помешать объективному осве­
щению событий в районе Белорецка в 1918 г., однако 
Башкирский обком дал санкцию на издание его книги 
«Белорецкая трагедия». 
По мере ослабления коммунистического диктата 
в стране, идеологического давления в исторической 
науке И. Ф. Плотников в публикациях и по новым, и 
по прежде освещавшимся им темам вводит ранее зап­
ретные материалы, рассматривает аспекты, которые до 
тех пор описывать объективно было невозможно. Уже 
с середины 80-х гг. он подвергает критическому ана­
лизу и действия красных в Гражданской войне-, пишет 
по-новому, в частности, в опубликованной в 1986 г. 
монографии о партизанском рейде В. К. Блюхера, что от­
мечалось в рецензиях (см., например, статью «Нас води­
ла молодость» в газете «На смену!» от 25 марта 1987 г.). 
Профессор И. Ф. Плотников получил возможность 
уделить больше внимания и приступить к объективному 
научному освещению Белого движения, прежде по-на­
стоящему не изучавшегося и огульно оценивавшегося 
только негативно, обычно беспочвенно рисовавшегося 
одними черными мазками. Оно оказалось в центре вни­
мания исследователя, тем более что по этой тематике им 
были накоплены огромные, ранее не востребованные 
материалы. Думается, что в дальнейшем, когда Белое 
движение будет столь же основательно изучено исто­
риками, как и действия красных, и назреет необходи­
мость комплексного освещения действий противоборст­
вующих сил времен Гражданской войны, возрастет вост­
ребованность, значимость и ранних работ И. Ф. Плот­
никова о революционном подполье и красных парти­
занах, где почти все внимание автора сосредоточено 
именно на фактической стороне дела. В этом - непрехо­
дящая ценность и его ранних работ о Красном движении. 
Некоторые негативно оценивают смену тематики в 
работах И. Ф. Плотникова последних десятилетий, 
новые исторические оценки в них. Мол, прежде он 
писал преимущественно о действиях красных в Граж­
данской войне, антибелогвардейском партизанском 
движении, большевистском подполье, советском пол-
ководце маршале В. К. Блюхере, а со времен перестрой­
ки освещает преимущественно историю Белого дви­
жения, биографии его вождей, прежде всего адмирала 
А. В. Колчака, роспуск Всероссийского Учредительного 
собрания, гибель царской семьи и т. д. Дескать, как так 
можно! Однако, думается, этих людей нельзя назвать 
исторически мыслящими, они придерживаются одно­
мерного взгляда на мир, остаются фанатичными при­
верженцами коммунистической идеологии, ропщут по 
поводу очернения И. В. Сталина, других руководите­
лей партии и страны, с легкостью отбрасывая не соот­
ветствующие их воззрениям факты. 
В Советском Союзе историки, особенно специали­
зировавшиеся на постоктябрьском периоде, оказыва­
лись в сверхсложном положении: пиши не так, как 
хочешь, и не о том, что хочешь, а как того требуют 
марксистско-ленинская идеология, партия и прави­
тельство. И никак иначе! Попробуй только «высунься» 
со своей концепцией, расходящейся с официальной 
идеологией, выступи с противоречащих ей позиций! А 
не писать, не набираться научно-исследовательского 
опыта для ученого с большим творческим потенциалом 
было немыслимо. 
Об умонастроениях в семье его родителей, отца -
бывшего участника партизанского рейда Блюхера, 
сокрушавшегося по поводу укоренившейся в стране 
деспотии; о своих умонастроениях уже в молодости, 
нарастании остро критического отношения к коммуни­
стическому режиму при взрослении И. Ф. Плотников 
откровенно и интересно писал в очерке воспоминаний 
«Моя предвоенно-военная юность» (см. сб.: Со святой 
верой в Победу. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 
2000. - С. 27-55) . Перемен в стране ждали с надеждой 
многие ученые, историки. Правда, новое время оказа­
лось жестоким, во многом уродливым. Но оно предо­
ставило ученым возможности для свободного от идео­
логических пут и запретов творчества. 
Автор этих строк при открывшейся возможности пе­
реключился на не исследовавшуюся ранее тему об ис­
тории формирования соединений противобольшевист-
скихсил в Поволжье, на Урале и в Сибири. Результаты 
вылились в докторскую диссертацию. Подобным об­
разом поступили многие исследователи отечественной 
истории. Исчезновение идеологических кордонов по­
могло авторам-исследователям реализоваться в полной 
мере. Полагаю, что этот процесс в российской истори­
ческой науке совершенно естественный и позитивный. 
На протяжении почти трех последних десятилетий 
основное внимание И. Ф. Плотникова сосредоточено, 
как уже отмечалось, на проблемах политического и 
военного противоборства белых и красных на востоке 
России, Восточном фронте, являвшемся длительное 
время судьбоносным для страны, в первую очередь он 
обращается к истории становления и анализу действий 
белых властей и их войск. Пишет он и о явно обозна­
чившемся в годы Гражданской войны промежуточном, 
так называемом зеленом течении. Многие вопросы 
рассматриваются ученым впервые, не говоря уже о 
новых подходах к проблеме в целом. Особым направ­
лением его исследований является выяснение подлин­
ных обстоятельств гибели царской семьи, изучение 
судьбы ее сокровищ. 
В научных статьях, монографиях и написанных в со­
авторстве работах И. Ф. Плотников стремится целост­
но осветить ход Гражданской войны на Урале, в Сиби­
ри, в отдельных их районах, городах, в частности в 
Екатеринбурге. Помимо военных действий он рассмат­
ривает политические, экономические и другие аспек­
ты проблемы, включая вопросы культуры и искусства 
данного периода. (Отметим, что вопросы культуры и 
искусства исследовались ученым и в связи с событи­
ями Великой Отечественной войны.) Его статьи в 
периодической печати, как правило, также носят ис­
следовательский характер, освещают неизвестные ра­
нее страницы отечественной истории. Часто они объем­
ны, занимают целые полосы, «подвалы» газет, нередко 
публикуются в нескольких номерах. 
Предваряя обширный указатель произведений 
И. Ф. Плотникова, перечислим в хронологическом по­
рядке его наиболее значимые научные труды. 
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кого подполья Урала и Сибири в период Гражданской войны 
(1918-1920). - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1968. - 3,0 п. л. 
6. В тылу врага: Большевистское подполье Уфимской 
губернии в годы иностранной военной интервенции и 
Гражданской войны (1918-1919). - Уфа: Башк. кн. изд-во, 
1971. - 7,6 п. л. 
7. Сибирское бюро ЦК РКП(б) и его отделение во главе 
большевистского подполья в тылу колчаковских войск / / 
Из истории урал. и сиб. парт, организаций. - Свердловск, 
1971-1973. - 18,0 п. л. (Тр. / Свердл. горн, ин-т; вып. 5-7). 
8. В белогвардейском тылу: Большевистское подполье 
и партизанское движение на Урале в годы Гражданской 
войны (1918-1919 гг.). - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1978. - 17,6 п. л. 
9. Революционная борьба трудящихся Урала в тылу 
интервентов и белогвардейцев (1918-1919). - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т, 1980. - 5,0 п. л. 
10. Историография истории Сибирского (Урало-Сибир­
ского) бюро ЦК РКП(б) в период Гражданской войны 
(1918-1920): в 3 ч. - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1982-
1984. - 4,0 п. л. Книга издавалась по частям с несколько 
измененным названием в историко-партийных сборниках 
(см. разд. 3, № 204, 218, 242). 
11. Героическая эпопея Уральской партизанской армии 
Блюхера. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986. - 24,2 п. л. 
12. Во главе революционной борьбы в тылу колчаков-
ских войск: Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) 
в 1918-1920 гг. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. -
20,0 п. л. 
13. Белорецкая трагедия: К истории конфликта между 
руководством Белорецкого округа и Верхнеуральско-Троиц-
кого отряда, гибели П. В. Точисского и других коммуни­
стов (июль 1918 г.). - Белорецк: Белорецк. краевед, музей, 
1990. - 10 п. л. 
14. Средний Урал в годы Гражданской войны (1918-
1920). - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1990. - 5,0 п. л. 
15. Смута. - Уфа: Китап, 1994. - 8,9 п. л. 
16. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность: 
(биография, документы, материалы, комментарии, при­
ложения с иллюстрациями) / / Белая армия, Белое дело: 
ист. науч.-попул. альм. - Екатеринбург: Урал, культурный 
центр «Рус. энцикл.», 1996. - Вып. 2. - 14,4 п. л. 
17. Масонство в России: метод, пособие. - Екатеринбург: 
Урал. гос. ун-т, 1996. - 2,4 п. л. 
18. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятель­
ность. - Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. - 16,8 п. л. 
19. Тюремные и угрожающие жизни дни и месяцы князя 
Г. Е. Львова на Урале. 1917-1918 гг. - Тула, 2001. - 5,0 п. л. 
20. Александр Васильевич Колчак: исследователь, адми­
рал, Верховный правитель России. - М.: Центрполиграф, 
2002. - 52 п. л.; 2003. - Доп. тираж, с уточнениями. -
52 п. л. 
21. Гибель Всероссийского Учредительного собрания. 
Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г. - Ека­
теринбург: Банк культурной информации, 2002. - 8,0 п. л. 
22. Правда истории. Гибель царской семьи. - Екатерин­
бург: Свердл. регион, обществ, орг. «За духовность и нравст­
венность»; [М.: Паломник], 2003. - 60 п. л. 
23. Павел Петрович Бажов как политик и историк. -
Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. -
12 п. л. 
24. Двоюродные братья В. И. Ленина (Ульянова) Ар-
дашевы и их родословная. - Екатеринбург: Банк культур­
ной информации, 2005. - 12 п. л. 
Готовятся к печати второе, уточненное и дополненное, 
4-томное издание книги «Правда истории. Гибель царской 
семьи», энциклопедия «Гражданская война на Урале», 
учебное пособие «Россия в период Гражданской войны». 
И. Ф. Плотников - член авторского коллектива 
более двух десятков монографий, посвященных исто­
рии России, Урала, ряда учебников, многих учебных 
пособий, целого ряда энциклопедий, выходивших и 
издающихся ныне в Москве и Уральском регионе. 
По целому ряду важнейших проблем истории Граж­
данской войны ученый выступает не только в качестве 
историка-исследователя, но и как историограф. Всего 
им написано полтора десятка историографических 
работ. Кроме того, каждой его монографии предпосы­
лаются историографический и источниковедческий 
разделы. Среди публикаций И. Ф. Плотникова послед­
них лет работы об адмирале А. В. Колчаке, признанном 
вождями Белого движения Верховным правителем 
России, выдающемся флотоводце, полярном исследо­
вателе; о гибели Учредительного собрания на Урале; 
о подлинных обстоятельствах уничтожения царской 
семьи с указанием установленного им предположи­
тельного местонахождения праха цесаревича Алексея 
и великой княжны Марии (в настоящее время в Гене­
ральной прокуратуре рассматривается вопрос о прове­
дении раскопок в месте, указываемом профессором). 
Изданная в 2003 г. монография «Правда истории. Ги­
бель царской семьи» уникальна, поскольку написана 
специалистом по истории Гражданской войны, прежде 
всего на Урале, в Екатеринбурге, лично встречавшимся 
со многими активными участниками событий той 
поры, в том числе романовской трагедии. Вскоре долж­
но увидеть свет второе, значительно расширенное 
издание книги, где будет освещен и проанализирован 
ряд ранее неизвестных документов и материалов. 
Профессору Плотникову в связи с политическими, 
финансовыми и прочими катаклизмами в С С С Р и 
России начала 90-х гг., существенно отразившимися и 
на издательском деле, не удалось опубликовать целый 
ряд уже принятых к печати монографических работ 
(они были включены в планы перечисленных ниже 
издательств на 1991-1995 гг.): «Красная партизанская 
армия И. С. Кожевникова в Прикамье» (Казань: Тат. 
кн. изд-во), «История полка имени Т. Г. Шевченко, 
затем - В. И. Ленина» (Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-
во), «Противостояние: Революционное подполье в При-
енисейе в период белогвардейщины (1918-1920 гг.)» 
(Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та), «Революцион­
ное подполье и партизанское движение в Уфимской гу­
бернии в годы Гражданской войны» (Уфа: Башк. кн. изд-
во), «Революционная борьба трудящихся Алтая в тылу 
белых в 1918-1919 гг.» (Барнаул: Алт. кн. изд-во), 
«Октябрь 1917: мифы и реальность» (Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та). 
Издание книги в Красноярске не состоялось по 
обстоятельствам, напрямую связанным с политически­
ми перипетиями нашего сложного времени. Издатель­
ство направило ее в набор в Хакасскую автономную 
область, в абаканскую типографию. Текст был набран, 
осталось напечатать тираж, но в это время (шел 1992 г.) 
Хакасия провозгласила себя республикой и выделилась 
из состава Красноярского края. Отлаженные связи 
издательства прервались. Абаканская типография от­
казалась печатать книгу, не вернув ранее полученный 
аванс. Все вышеперечисленные книги в рукописях (а 
«красноярская» - в наборе) автором вместе с его об­
ширным личным архивом переданы в Государственный 
архив Свердловской области для использования иссле­
дователями. В этом архиве сформирован персональный 
фонд профессора И. Ф. Плотникова (Р-2791) . 
Особо следует сказать о крупнейшем исследователь­
ском труде ученого об адмирале А. В. Колчаке. К 1991 г. 
Плотниковым по заказу Средне-Уральского книжного 
издательства была завершена работа над длительное 
время готовившейся монографией, включающей в себя 
биографию А. В. Колчака, документы и материалы о его 
жизни и деятельности, комментарии к ним, ряд при­
ложений, около полутора сотен фотографий и ориги­
нальные авторские схемы маршрутов его полярных 
экспедиций, его участия в военных действиях Первой 
мировой и Гражданской войн. Издательство включило 
книгу в план на 1992 г., однако затем отказалось от 
осуществления этого проекта. Монография была пере­
дана автором в издательство Уральского культурного 
центра «Русская энциклопедия». В 1996 г. оно выпу­
стило 1-ю, биографическую, часть книги, остальные же 
так и не увидели свет из-за прекращения деятельности 
издательства. В 1998 г. в несколько расширенном виде 
биографию Колчака - книгу о жизни и деятельности 
российского адмирала и вождя Белого движения -
выпустило издательство «Феникс» в Ростове-на-Дону. 
В 2002 г. документальная монография профессора о 
А. В. Колчаке как полярном исследователе, адмирале 
и Верховном правителе России издана «Центрполи-
графом» (Москва), а в 2003 г. переиздана с некоторыми 
уточнениями. В Австралии вскоре также выйдет в свет 
книга об адмирале А. В. Колчаке, одним из создателей 
которой выступает И. Ф. Плотников. Через личность 
и деятельность А. В. Колчака - виднейшего сына 
России, ученым прослеживаются перипетии ее исто­
рии на изломе, судьбы миллионов людей. 
В настоящее время завершается подготовка к де­
монстрации по 1-му каналу российского телевидения 
12-серийного художественного фильма «Александр 
Колчак. Анна Тимирева. История любви» и выходу на 
экраны документальной ленты Свердловской кино­
студии «Адмирал Колчак». И. Ф. Плотников является 
научным консультантом обеих картин. 
Почти все монографии И. Ф. Плотникова богато 
иллюстрированы, что придает им особый колорит, 
помогает воссоздать атмосферу описываемой эпохи. 
Изыскания на протяжении многих десятилетий в ар­
хивохранилищах, музеях, поиск в семьях потомков 
исторических лиц фотографий, других документально-
иллюстративных материалов и представление их чи­
тателю - особое, многотрудное и дорогостоящее на­
правление научной работы И. Ф. Плотникова. 
В предлагаемом читателю биобиблиографическом 
указателе названы почти все публикации И. Ф. Плот­
никова. Всего их более тысячи, а с редакторскими 
работами - около 1 200. 
В ближайшее время в различных изданиях, в час­
тности в нескольких уральских энциклопедиях, дол­
жен выйти целый ряд новых работ ученого. Следует 
отметить, что статьи И. Ф. Плотникова в энциклопе­
дических изданиях по тематике часто созвучны, нередко 
их названия повторяются. Но по научно-текстуальному 
содержанию они разнятся. В энциклопедиях различ­
ных областей и городов Урала в большей мере освеща­
ются те аспекты тем, те биографические данные пер­
соналий, которые напрямую связаны с событиями, 
происходившими в рассматриваемых местах. При 
переиздании энциклопедий статьи дорабатываются с 
привлечением новых документальных данных. 
И. Ф. Плотников, подготовивший более полусотни 
кандидатов и докторов исторических наук, редактиро­
вавший, дорабатывавший, готовивший их работы 
к публикации, всегда отличался щепетильностью, ему 
свойствен практически полный отказ от соавторства 
с учениками. 
Публикации И. Ф. Плотникова приводятся в хроно­
логическом порядке, по годам. За рамками указателя 
остались статьи ученого, публиковавшиеся в периоди­
ке Башкортостана на башкирском языке, дублировав­
шие их русские издания (иногда, правда, они выходили 
в несколько измененных вариантах и под другими на­
званиями). 
В книгу, помимо списков публикаций профессора 
и его принятых к изданию работ включен перечень его 
основных редакторских работ. Следует иметь в виду, 
что он мог бы быть значительно увеличен за счет учеб­
но-методических изданий, которые И. Ф. Плотников 
редактировал на протяжении трех десятилетий в каче­
стве заведующего вузовскими кафедрами, а также 
редактировавшихся им авторефератов кандидатских и 
докторских диссертаций учеников. 
Поскольку издание носит не только библиографичес­
кий, но и биографический характер, в конце его поме­
щены разделы «Литература о И. Ф. Плотникове» и 
«Фотографии И. Ф. Плотникова в различных изданиях». 
На цветной вклейке к книге представлены фотографии 
И. Ф. Плотникова, членов его семьи, друзей и коллег. 
В силу ограниченности объема книги пришлось 
отказаться от нередкого в подобного рода изданиях 
раздела о рецензиях на труды ученого, а также от 
перечня произведений, где содержатся ссылки на его 
работы. Их трудно было бы собрать воедино, ибо прак­
тически во всех историографических и исторических 
изданиях, посвященных истории Гражданской войны, 
особенно на востоке России, указываются произведе­
ния И. Ф. Плотникова, даются ссылки на них или 
приводятся выявленные ученым факты. 
Интересующимся творчеством профессора И. Ф. Плот­
никова, проблематикой его трудов, сообщаем, что все 
его произведения, включая газетные публикации, пред­
ставлены в его личном фонде Государственного архива 
Свердловской области (там же хранятся тетради с юно­
шескими стихотворениями и некоторые коллекции уче­
ного, мемуары и документы личного характера). 
3. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 
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методические и научно-популярные работы, 
публицистика, литературные произведения 
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1. Готовы к новым боям / / Вперед, за Родину! - 5-й гв. 
Зимовниковский мехкорпус 5-й гв. танковой армии. - 1 1 апр. 
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2. Встреча / / Вперед! - Караидель Башк. АССР. - 25 мая. 
1954 
3. Коммунистическая партия Советского Союза - вдох­
новитель и организатор труда советской интеллигенции 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
автореф. ... дис. канд. ист. наук. - Свердловск: Урал. гос. 
ун-т. - 16 с. 
1955 
4. Великая веха партии и страны / И. Ф. Плотников, 
О. Р. Кочегарова / / Урал, рабочий. - 18 дек. 
1956 
5. Свердловская областная партийная организация -
вдохновитель и организатор героического труда технической 
интеллигенции в годы Великой Отечественной войны / / Ра­
боты каф. марксизма-ленинизма. - Свердловск. - С. 50-
65. (Тр. / Урал, политехи, ин-т; вып. 70). 
1958 
6. Как подготовиться к экзамену по истории КПСС / 
И. Ф. Плотников, В. С. Джалалова / / За индустр. кадры. -
Свердловск. - 24 янв. 
7. Одна из главных задач партийных организаций пред­
приятий / И. Ф. Плотников, Г. А. Козлов / / Парторгани­
зации в борьбе за подъем промышленности. - Свердловск: 
Кн. изд-во. - С. 3-12. 
8. Почему ревизионисты являются главной опасностью? 
/ / Веч. Свердловск. - 30 мая. 
9. Технический прогресс и инженерно-технические кад­
ры / / Парторганизации в борьбе за подъем промышлен­
ности. - С. 13-38. 
10. Февральская буржуазно-демократическая револю­
ция в России. - Свердловск: Урал, политехи, ин-т. - 32 с. 
1959 
11. Коммунисты екатеринбургского подполья / / Веч. 
Свердловск. - 11 июня. 
12. Свердловская партийная организация в борьбе за 
дальнейшее развитие и укрепление творческого содружества 
людей науки и производства / И. Ф. Плотников, Г. М. Дол-
гинцев / / Работы кафедр истории КПСС и диалект, и ист. 
материализма. - Свердловск. - С. 146-165. (Тр. / Урал, 
политехи, ин-т; вып. 88). 
1960 
13. Большевистское подполье Екатеринбурга в период 
колчаковщины / / Из истории екатеринбургской органи­
зации большевиков. - Свердловск. - С. 85-104. (Тр. / Урал, 
политехи, ин-т; вып. 103). 
1961 
14. Мы - творцы коммунизма / / Урал, университет. -
2 нояб. 
15. Партийные организации Свердловской области в 
борьбе за укрепление содружества науки и производства / / 
Сб. науч. трудов / Урал, политехи, ин-т. - Свердловск. - Вып. 
122. - С. 5-28. 
1962 
16. Большевики Екатеринбурга во главе масс. Борьба 
за победу и упрочение Советской власти (1894-1920 гг.) / 
И. Ф. Плотников [и др.]. - Свердловск: Кн. изд-во. - 324 с. 
17. Большевистское подполье Урала и Сибири в годы 
иностранной военной интервенции и Гражданской войны 
(1918-1920 гг.) / / История КПСС: сб. материалов науч. 
сессии вузов Урал, эконом, р-на (февр. 1963 г.). - Сверд­
ловск: Урал. гос. ун-т. - С. 43-48. 
18. Как завещал Ильич / / Блокнот агитатора. - Сверд­
ловск. - № 7. - С. 22-29. 
19. Как подготовиться к экзамену по истории КПСС / / 
Горняк. - Свердловск. - 3 янв. 
20. Помни их имена / / На смену! - 16 дек. 
21. Так начинался героический путь / / Блокнот агита­
тора. - Свердловск. - № 22. - С. 28-36. 
1963 
22. В тылу врага / / Веч. Свердловск. - 29 окт. 
23. Героический поход уральских партизан / / Блокнот 
агитатора. - Свердловск. - № 16. - С. 21-29. 
24. Героический путь уральских партизан / / Блокнот 
агитатора. - Оренбург. - № 16. - С. 23-31. 
25. Героический рейд. К 45-летию похода уральских 
партизан во главе с В. К. Блюхером / / Урал, рабочий. -
17 сент. 
26. Коммунисты Урала и Сибири во главе революцион­
ной борьбы трудящихся крестьян в колчаковском тылу 
(1918-1919 гг.) / / Из истории крестьянства и аграрных 
отношений на Урале: материалы науч. конф. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - С. 171-178. 
27. Переход от капитализма к коммунизму - путь разви­
тия человечества / И. Ф. Плотников, М. С. Нестеренко. -
Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 31 с. 
28. Поход отважных / / На смену! - 15 сент. 
29. Служил у большевиков / / Урал, рабочий. - 24 нояб. 
30. Смерть во имя жизни / / Алапаев. рабочий. - 13 окт. 
31. Чего нам недостает в изучении истории КПСС / / 
Горняк. - Свердловск. - 12 дек. 
32. Это было в Алапаевске / / На смену! - 25 сент. 
33. Этот мальчик покрепче взрослых / / Комсомолец. -
Челябинск. - 27 окт. 
1964 
34. Боец уральского комсомола / / Красный боец. - Сверд­
ловск. - 8 дек. 
35. Большевистское подполье Северного Зауралья 
в борьбе с колчаковщиной / / Блокнот агитатора. - Тю­
мень. - № 14. - С. 20-26. 
36. Большевистское подполье Южного Зауралья в кол-
чаковском тылу / / Блокнот агитатора. - Курган. - № 13. -
С. 8-39; № 14. - С. 32-41. 
37. Большевистское подполье Южного Урала в колчаков-
ском тылу / / Блокнот агитатора. - Челябинск. - № 13. -
С. 16-27. 
38. В тылу у белых / / Звезда. - Пермь. - 11 июля. 
39. Василий Еремин / / Красный боец. - Свердловск. -
14 мая. 
40. К вопросу о партийных центрах по руководству 
большевистским подпольем на Урале и в Сибири в годы 
Гражданской войны / / Из истории урал. парт, организа­
ций. - Свердловск. - С. 67-83. (Тр. / Свердл. горн, ин-т; 
[вып. 1]). 
41. Комиссар из Миньяра / / Комсомолец. - Челя­
бинск. - 28 окт. 
42. Комсомольское подполье Урала в тылу Колчака / / 
От поколения к поколению. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во. - С. 110-120. 
43. Михайловские подпольщики / / Урал, рабочий. - 17 
июля. 
44. Надеждинское подполье / / Там же. - 9 июля. 
45. Нам жить при коммунизме. Готовы ли мы к этому? 
/ / Горняк. - Свердловск. - 27 февр. 
46. О фактических ошибках в романе Ф. Гарина «Ва­
силий Блюхер» / / Воен.-ист. журн. - № 10. - С. 99-103. 
47. Писарь с Мельковки: Новое о Васе Еремине / / Урал, 
следопыт. - № 1. - С. 70-71. 
48. Подпольные большевистские организации Урала во 
главе революционного крестьянского движения в тылу 
Колчака (1918-1919 гг.) / / Из истории урал. парт, орга­
низаций. - С. 84-102. 
49. Славная страница в истории Урала / / Алапаев. ра­
бочий. - 15 июля. 
50. Славная страница истории Урала: (Большевистс­
кое подполье и партизанское движение на Среднем Урале 
в годы Гражданской войны) / / Блокнот агитатора. - Сверд­
ловск. - № 12. - С. 22-30; № 13. - С. 1-6. 
1965 
51. Большевистские подпольные организации Урала и 
Сибири во главе вооруженных выступлений трудящихся 
в период иностранной военной интервенции и Гражданской 
войны (1918-1920 гг.): тез. докл. к конф. по итогам науч.-
исслед. работ, выполн. в 1964 г. - Свердловск: Свердл. горн, 
ин-т. - С. 7-13. 
52. Имени В. И. Ленина / / Урал. - № 4. - С. 184-186. 
53. История Урала: в 2 т. - Пермь: Кн. изд-во. - Т. 2: 
Период социализма / И. Ф. Плотников [и др.]. - 612 с. 
54. Трудовой подвиг интеллигенции / / Подвиг трудового 
Урала. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. - С. 240-258. 
1966 
55. Большевистское подполье в Сибири в период ино-
странной военной интервенции и Гражданской войны (1918-
1920 гг.): учеб. пособие. - Свердловск: Свердл. горн, 
ин-т. - 104 с. 
56. В тылу белогвардейцев / / Большая Кама. - Пермь. -
20 марта. 
57. Вася Еремин: проспект. - Свердловск: Свердл. обл. 
краевед, музей. - 6 с. 
58. Деятельность Сибирского (Урало-Сибирского) бюро 
ЦК РКП(б) и его отделения (1918-1920 гг.) / / Из истории 
Октябрьской революции и соц. строительства на Урале: 
материалы науч. конф. преподавателей истории КПСС 
вузов Урал, эконом, р-на, апр. 1965 г. - Свердловск: Урал, 
гос. ун-т. - С. 44-47. 
59. Из истории 210-го стрелкового Украинского полка / / 
Воен.-ист. журн. - № 4. - С. 112-115. 
60. К вопросу о вооруженных восстаниях в колчаков-
ском тылу (1918-1920 гг.) / / Из истории парт, организа­
ций Урала. - Свердловск. - С. 13-21. (Учен. зап. Урал. гос. 
ун-та; [вып.] 43. Сер. ист.; [вып.] 3). 
61. К вопросу о характере вооруженного восстания в тылу 
Колчака / / Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Сер. обществ, 
наук. - № 1. - С. 90-96. 
62. О Сибирском областном подпольном комитете 
РКП(б) последних составов (июнь 1919 - январь 1920 г.) 
/ / Там же. - С. 20-22. 
63.0 союзе пролетариата и крестьянства Сибири и Урала 
в период Октябрьской революции и Гражданской войны 
/ / Вопр. аграрной истории Урала и Западной Сибири: докл. 
и сообщ. науч. конф. по истории сел. хоз-ва и крестьян­
ства Урала и Западной Сибири, Свердловск, 10-12 июня 
1965 г. - Свердловск: Свердл. гос. пед. ин-т; Курган, гос. 
пед. ин-т. - С. 329-338. (Учен, зап.; сб. 38). 
64. 1-я Сибирская (Западно-Сибирская) нелегальная 
конференция РКП(б) и ее значение / / Тез. докл. к конф. 
по итогам науч.-исслед. работ, выполн. в 1965 г. - Сверд­
ловск: Свердл. горн. ин-т. - С. 10-13. 
65. Пермское подполье / / Звезда. - Пермь. - 1 марта. 
66. Разбирая архивы «Верховного правителя»: Страницы 
из истории большевистского подполья в тылу Колчака / / 
Урал. - № 12. - С. 109-125. 
67. Решения I и II Общесибирских подпольных боль­
шевистских конференций и их значение / / Тез. докл. 
к конф. по итогам науч.-исслед. работ, выполн. в 1965 г. -
С. 13-19. 
68. Свидетельства великого похода / / Блокнот агита­
тора. - Свердловск. - № 17. - С. 22-30. 
1967 
69. Большевистское подполье на Урале и в Сибири в 
период иностранной интервенции и Гражданской войны 
(1918-1920 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. - Сверд­
ловск. - 73 с. 
70. В боях за рабочий Урал: [хроник.-док. к/ф.: в 2 ч.] 
/ [сценаристы: И. Ф. Плотников, Г. Ливанов, Л. М. Спи­
рин]. - Свердл. к/ст. 
71. В тылу у Колчака: Новое о подпольной большевист­
ской печати / / Урал, следопыт. - № 5. - С. 73-75. 
72. Возникновение и начало борьбы большевистских 
подпольных организаций Урала против интервентов и 
белогвардейцев (май - ноябрь 1918 г.) / / Из истории урал. 
парт, организаций. - Свердловск. - С. 23-43. (Тр. / Свердл. 
горн, ин-т; вып. 2). 
73. Десять тысяч героев: Легендарный рейд уральских 
партизан во главе с В. К. Блюхером. - М.: Наука. - 216 с. 
74. Историография большевистского подполья на Урале 
в период иностранной военной интервенции и Гражданс­
кой войны (1918-1919 гг.) / / Из истории урал. парт, орга­
низаций. - С. 12-23. 
75. Историография Сибирского (Урало-Сибирского) 
бюро ЦК РКП(б) / / Вопр. историографии Гражданской 
войны на Урале. - Свердловск. - С. 183-194. (Учен. зап. 
Урал. гос. ун-та; [вып.] 78. Сер. ист.; вып. 11). 
76. К вопросу о становлении большевистского подполья 
Сибири в годы Гражданской войны / / Рабочие Сибири в 
борьбе за построение социализма (1917-1967): докл. и 
сообщ. науч. конф. - Кемерово: Кн. изд-во. - С. 79-87. 
77. Коммунисты алапаевского подполья в колчаковском 
тылу / / Вопр. истории Урала. - Свердловск. - С. 81-88. 
(Учен. зап. Урал. гос. ун-та; [вып.] 42. Сер. ист.; вып. 2, сб. 7). 
78. Становление и развитие кафедр общественных наук 
/ / 50 лет Свердл. горн, ин-ту им. В. В. Вахрушева - первому 
техн. вузу на Урале. 1917-1967. - М: Недра. - С. 214-238. 
79. Первая Общесибирская нелегальная подпольная 
конференция РКП(б) / / Коммунисты Западной Сибири 
(1917-1967): материалы науч. конф. преподавателей об­
ществ, наук вузов Тюмен. обл., Тюмень, 10-13 апр. 1967 г. 
Секция истории КПСС. - Тюмень: Изд-во Тюмен. обкома 
КПСС. - С. 216-230. 
1968 
80. Большой разговор / / Горняк. - Свердловск. - 13 янв. 
81. Героическое подполье: Большевистское подполье 
Урала и Сибири в годы иностранной военной интервенции 
и Гражданской войны (1918-1920). - М.: Мысль. - 344 с. 
82. Историография и источники истории большевист­
ского подполья Урала и Сибири в период Гражданской 
войны (1918-1920). - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 45 с. 
83. Курьер Сибирского бюро ЦК РКП(б) / / Женщины 
в революции. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. - С. 67-
73. 
84. Партия - вождь Октября / / Урал, рабочий. - 13 февр. 
85. Революционная работа большевиков в войсках Кол­
чака и интервентов в период освобождения Урала и Сиби­
ри / / Урал и оборона Советской страны: материалы науч. конф. 
(февр. 1968 г.). - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - С. 219-236. 
1969 
86. Большевики в тылу Колчака / / Календарь-справ. 
Перм. обл. - Пермь: Кн. изд-во. - С. 10-12. 
87. Большевистское подполье Западного Урала в тылу 
Колчака / / На Западном Урале: Обозрения. Исслед. Вос­
поминания. Портреты. Сообщ. Факты. Библиогр. - Пермь: 
Кн. изд-во. - Вып. 5. - С. 165-178. 
88. Большевистское подполье Урала и Сибири во главе 
повстанческо-партизанского движения в период разгрома 
колчаковщины (май 1918 - март 1920 г.) / / Из истории 
урал. парт, организаций. - Свердловск. - С. 25-62. (Тр. / 
Свердл. горн, ин-т; вып. 3). 
89. Вася Еремин / / Календарь-справ. Свердл. обл. -
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. - С. 183. 
90. Вдоль голубых Уральских гор / / Урал, рабочий. -
19 нояб. 
91. Воспитывать убежденность: Вузовский комсомол и 
кафедры общественных наук / / На смену! - 11 дек. 
92. Восстание в Туринске / / Календарь-справ. Свердл. 
обл. - С. 46-47. 
93. Герои большевистского подполья / / Красный боец. -
Свердловск. - 28 июля. 
94. Гибель революционеров / / Календарь-справ. Свердл. 
обл. - С. 62. 
95. Гражданская война и иностранная интервенция на 
Урале / И. Ф. Плотников [и др.]. - Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во. - 392 с. 
96. Гражданская война и иностранная интервенция на 
Урале / И. Ф. Плотников, О. А. Васьковский. - Свердловск: 
Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». - 36 с. 
97. Гражданская война и иностранная военная интервен­
ция на Урале: К 50-летию освобождения Урала от колча-
ковцев / И. Ф. Плотников, О. А. Васьковский. - Сверд­
ловск: Изд-во Свердл. обкома КПСС. - 30 с. 
98. Екатеринбургские подпольщики / / Календарь-
справ. Свердл. обл. - С. 8. 
99. За край Советский, за Красный Урал / / Полит, аги­
тация. - Свердловск. - № 12. - С. 10-21. 
100. Из истории пламенных лет / / Урал, рабочий. - 6 авг. 
101. Михайловский партизанский отряд / / Календарь-
справ. Свердл. обл. - С. 81. 
102. О роли повстанческо-партизанского движения в 
разгроме армии Колчака и интервентов / / Тез. докл. к конф. 
по итогам науч.-исслед. работ, выполн. в 1968 г. - Сверд­
ловск: Свердл. горн. ин-т. - С. 8-9. 
103. Освобождение Алапаевска / / Календарь-справ. 
Свердл. обл. - С. 119. 
104. Партийные организации Урала во главе борьбы 
инженерно-технической интеллигенции в годы Великой 
Отечественной войны / / Из истории Урал. парт, органи­
заций. - С. 92-116. 
105. Проблематика истории партизанского и повстанчес­
кого движения в белогвардейско-колчаковском тылу / / Ист. 
сб. - Тюмень. - Вып. 2 (7). - С. 3-22. (Учен. зап. Тюмен. 
пед. ин-та; т. 9). 
106. Студенческая теоретическая / / Урал, рабочий. -
16 нояб. 
1970 
107. В. И. Ленин об иностранной военной интервенции 
и Гражданской войне на Урале и в Сибири / / В. И. Ленин 
и соц.-экон. пробл. развития Урала: материалы науч. конф. 
преподавателей обществ, наук Свердловска. Сер.: История 
КПСС. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - Вып. 1. - С. 105-110. 
108. История иностранной военной интервенции и Граж­
данской войны на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 
в трудах В. И. Ленина / / Из истории урал. и сиб. парт, 
организаций. - Свердловск. - С. 15-30. (Тр. / Свердл. горн, 
ин-т; вып. 4). 
109. Некоторые вопросы истории Гражданской войны 
в Сибири и на Урале / / Там же. - С. 31-70. 
ПО. О подведении итогов соревнования / / Горняк. -
Свердловск. - 2 февр. 
111. Разгром белогвардейцев и интервентов на Урале / 
И. Ф. Плотников, О. А. Васьковский / / Вопр. истории 
Урала. - Свердловск. - С. 3-36. (Учен. зап. Урал. гос. ун­
та; [вып.] 100. Сер. ист.; вып. 16). 
112. Шла война священная... / / Урал, рабочий. - 8 апр. 
113. Юбилею - наше творчество / / Горняк. - Сверд­
ловск. - 23 марта. 
1971 
114. Большевистское подполье на Среднем Урале в годы 
Гражданской войны / / Наш край: материалы 5-й Свердл. 
обл. краевед, конф. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - С. 99-
106. 
115. В тылу врага: Большевистское подполье Уфимской 
губернии в годы иностранной военной интервенции и 
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воспитанием трудящихся Урала в период строительства 
социализма: межвуз. сб. науч. тр. - Свердловск: Урал. гос. 
ун-т. - С. 20-32. 
214. Подпольная большевистская печать на Урале в годы 
Гражданской войны / / Полит, агитация. - Свердловск. -
№ 9. - С. 27-34. 
215. «Правда» и большевистское подполье на Урале 
в тылу колчаковских войск //Ленинская «Правда» и мест­
ные парт, организации: тез. докл. - Пермь: Перм. гос. 
ун-т. - С. 149-152. 
216. «При помощи восстающих поголовно уральских 
рабочих...» / / Полит, агитация. - Челябинск. - № 13. -
С. 15-20; № 14. - С. 22-25. 
1983 
217. Задания к теоретическим и методическим семина­
рам / И. Ф. Плотников, Я. Л. Ниренбург. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - 16 с. 
218. К историографии истории Сибирского (Урало-
Сибирского) бюро ЦК РКП(б) в период Гражданской 
войны (1918-1920). - [Ч. 2] / / Боевая и воен. деятельность 
большевистских организаций Урала (1905-1920). - Сверд­
ловск: Урал. гос. ун-т. - С. 91-112. 
219. Методические рекомендации преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема II: Борьба за создание марк­
систской партии в России. Образование РСДРП. Возник­
новение большевизма (1894-1904) / И. Ф. Плотников [и 
др.]. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 41 с. 
220. Методические указания преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема III: Партия большевиков в 
революции 1905-1907 гг. / И. Ф. Плотников, С. В. Гуров, 
B. И. Русанов. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 36 с. 
221. Методические указания преподавателю вуза по курсу 
истории КПСС. Тема V: Партия большевиков в годы нового 
революционного подъема (1910-1914) / И. Ф. Плотников, 
И. С. Сопьянченко. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 37 с. 
222. Основные итоги и задачи изучения истории больше­
вистского подполья и партизанского движения на Урале в 
период иностранной интервенции и Гражданской войны / / 
Гражданская война на Урале: тез. межвуз. регион, конф. -
Челябинск: Челяб. пед. ин-т. - С. 11-18. 
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223. Большевистское подполье / / Каменск, рабочий. -
21 июля. 
224. Большевистское подполье / / Ревд. рабочий. - 2 авг. 
225. Большевистское подполье в борьбе против бело­
гвардейцев / / Полит, агитация. - Свердловск. - № 16. -
C. 15-27. 
226. Большевистское подполье действует / / Рабочая 
правда. - Полевской Свердл. обл. - 12 июля; 2 авг. 
227. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние / / Маяк. - Сысерть. - 17 июля. 
228. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние в Алапаевске в тылу интервентов и белогвардейцев / / 
Алапаев. искра. - 10, И июля. 
229. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние в Ирбите и районе в период Гражданской войны / / 
Восход. - Ирбит. - 21 июля. 
230. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние в Камышлове и районе в годы Гражданской войны / / 
За коммунизм! - Камыш лов. - 18 июля. 
231. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние в Кушве и Верхней Туре / / Кушв. рабочий. - 5 июля. 
232. Большевистское подполье и партизанское движе­
ние в Невьянске и районе в период Гражданской войны / / 
Звезда. - Невьянск. - 7 авг. 
233. Борющийся тыл / / Путь к коммунизму. - Шаля 
Свердл. обл. - 28 июня. 
234. В глубоком подполье / / Тагил, рабочий. - 11 июля. 
235. В тылу врага / / Полит, агитация. - Пермь. -
№ 12. - С. 20-25. 
236. Вновь над городом Красное знамя / / Веч. Сверд­
ловск. - 13 июля. 
237. Герои подполья Екатеринбурга / / Красный боец. -
Свердловск. - 18 июля. 
238. Екатеринбургское подполье / / Урал, рабочий. - 26 июня. 
239. Защитники молодой республики / / Под знаменем 
Ленина. - Первоуральск. - 13 июля. 
240. Интернационалисты / / Веч. Свердловск. - 29 окт. 
241. История партийных организаций Урала / / Полит, 
агитация. - Свердловск. - № И. - С. 37-41. - Рец. на кн.: 
История партийных организаций Урала: указ. лит., изд. 
в 1965-1974 гг. - Свердловск, 1980. - Вып. 2. - 360 с. 
242. К историографии деятельности Сибирского (Ура­
ло-Сибирского) бюро ЦК РКП(б) в период Гражданской 
войны (1918-1920). - [Ч. 3] / / Парт, и сов. организации 
Урала во главе борьбы трудящихся за разгром интервентов: 
и белогвардейцев (1918-1920). - Свердловск: Урал. гос. 
ун-т. - С. 3-42. 
243. Как действовало большевистское подполье / / Впе­
ред! - Красноуфимск. - 7 июля. 
244. Коммунисты и Совет 1-го Уральского стрелкового 
полка РККА в борьбе за повышение политической сознатель­
ности и боевой стойкости его личного состава (1918) / / Парт, 
руководство Советами на Урале. 1905-1937. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - С. 53-67. 
245. Методические указания преподавателю вуза по курсу 
истории КПСС. Тема VII: Партия большевиков - вдохнови­
тель и организатор победы Великой Октябрьской социали­
стической революции (март - октябрь 1917) / И. Ф. Плот­
ников, П. Ф. Балакин. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 44 с. 
246. На опасном участке / / Веч. Свердловск. - 6 авг. 
247. Надеждинск. Год 1919 / / Серов, рабочий. - 22, 24, 
29 июля. 
248. Освобождение Урала от Колчака / / За победу! -
Ниж. Тагил. - 19 июля. 
249. Печать большевистского подполья на Урале в пе­
риод Гражданской войны / / Парт, руководство воспита­
нием соц. сознательности трудящихся Урала в период строи­
тельства социализма. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. -
С. 20-32. 
250. Подвиг семьи Мельниковых / / На смену! -
13 июля. 
251. [Рецензия] / / Вопр. истории КПСС. - № 7. -
£. 134-137. - Рец. на кн.: Павлов, Я. С. Народная война 
в тылу интервентов и белогвардейцев: (Руководство РКП(б) 
подпольной и партизанской борьбой в годы вооруженной 
интервенции и Гражданской войны) / Я. С. Павлов. -
Минск: Беларусь, 1983. - 431 с. 
252. Темы докладов к теоретическим и методическим 
семинарам / / И. Ф. Плотников, Я. Л. Ниренбург. - Сверд­
ловск: Урал. гос. ун-т. - 16 с. 
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253. Вооруженные выступления рабочих Урала в 1905 
году / / Большевики Среднего Урала в революции 1905-
1907 годов. - Свердловск: Свердл. обл. орг. о-ва «Зна­
ние». - С. 30-39. 
254. Из истории большевистского подполья в Сибири 
в 1919 г. / / Из истории интервенции и Гражданской войны 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 1917-1922. - Новосибирск: 
Наука, Сиб. отд-ние. - С. 127-134. 
255. Инженерно-технические работники Среднего Ура­
ла - фронту / / Полит, агитация. - Свердловск. - № 10. -
С. 14-22. 
256. Марксистско-ленинское учение о стратегии и так­
тике революционной борьбы / / Программы спецкурсов по 
истории разработки и осуществления Программы, Устава 
КПСС, стратегии и тактики рев. борьбы'. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - С. 17-25. 
257. Методические указания преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема VII: Партия большевиков -
вдохновитель и организатор победы Великой Октябрьской 
социалистической революции (март - октябрь 1917) / 
И. Ф. Плотников, П. Ф. Балакин. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 41 с. 
258. Партийное руководство деятельностью подотделов 
просвещения национальных меньшинств на Урале в период 
интервенции и Гражданской войны / И. Ф. Плотников, 
Е. Ю. Баженова / / Парт, организации во главе культур­
ного строительства. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. -
С. 21-33. 
259. Партия большевиков во главе подготовки и про­
ведения Великой Октябрьской социалистической револю­
ции / / Программы спецкурсов по истории разработки и осу­
ществления Программы, Устава КПСС, стратегии и так­
тики рев. борьбы. - С. 26-32. 
260. Рабочие Среднего Урала в революции 1905-1907 
годов / / Маяк. - Сысерть. - 15 дек. 
261. Роль Я. М. Свердлова в борьбе за победу и упрочение 
Советской власти / И. Ф. Плотников, Н. Н. Попов. - Сверд­
ловск: Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». - 58 с. 
262. С верным «Максимом» / / Урал, университет. -
8 мая. 
263. Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) 
во главе борьбы коммунистов, трудящихся в тылу интер­
вентов и белогвардейцев в годы Гражданской войны: (к ис­
ториографии вопроса) / / Историография Гражданской вой­
ны на Урале: тез. науч. конф. - Челябинск: Изд-во Челяб. 
пед. ин-та. - С. 11-18. 
264. Становление и начало деятельности большевистс­
кого подполья Южного Урала в тылу интервентов и бело­
гвардейцев / / Классовая борьба на Урале и в Сибири 
в период строительства социализма. - Тюмень: Тюмен. гос. 
ун-т. - С. 54-72. 
265. Урал - фронту / И. Ф. Плотников [и др.]. - М.: 
Экономика. - 344 с. 
266. Ученые Свердловской области - фронту / / Полит, 
агитация. - Свердловск. - № 11. - С. 7-15. 
267. «Я умираю за идею» / / Урал, следопыт. - № 10. -
С. 59-60. 
268. Я. М. Свердлов в первой русской революции на 
Урале / / Вперед! - Караидель Башк. АССР. - 3 дек. 
1986 
269. Борьба коммунистов за уральское крестьянство 
зимой 1918/19 гг. / И. Ф. Плотников, В. Н. Никитин / / 
Урал в годы Гражданской войны (1918-1920): сб. науч. тр. -
Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 91-105. 
270. Героическая эпопея Уральской партизанской армии 
Блюхера. - Уфа: Башк. кн. изд-во. - 400 с. 
271. К вопросу о коммунистическом подполье Тюмени 
в период интервенции и Гражданской войны (1918-1920 гг.) 
/ / 400 лет Тюмени: история и современность. - Тюмень: 
Тюмен. гос. ун-т. - С. 57-59. 
272. Новое о екатеринбургском подполье в период Граж­
данской войны / / Урал в годы Гражданской войны (1918-
1920). - С. 74-90. 
273. Партия в борьбе за упрочение социалистического 
общества. Усиление обороны страны (1937 - июнь 1941): 
метод, указания преподавателю вуза по курсу истории 
КПСС / И. Ф. Плотников, А. Н. Трифонов. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - 32 с. 
274. Повстанческо-партизанское движение на Урале в 
тылу войск интервентов и белогвардейцев: к историогра­
фии вопроса / / Урал и пробл. регион, историографии: Сов. 
период. - Свердловск: УНЦ АН СССР. - С. 45-49. 
275. Помощь уральских ученых промышленности и 
фронту в период Великой Отечественной войны / / Урал 
в Великой Отечественной войне (1941-1945). - Свердловск: 
Ин-т экономики УНЦ АН СССР. - С. 3-7. 
276. Уральские ученые фронту / / Вперед! - Троицк. -
6 мая. 
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277. Белорецк - столица уральских партизан / / Бело­
рецк. рабочий. - 20 окт. 
278. Большевики вели за собой / / Блокнот агитатора. -
Тюмень. - № 13. - С. 8-13. 
279. Большевистские организации Среднего Урала 
в Великой Октябрьской социалистической революции. -
Свердловск: Свердл. обл. Дом политпросвещения. - 27 с. 
280. Большевистское подполье / / Знамя труда. - Тугу-
лым Свердл. обл. - 27 авг. 
281. Большевистское подполье / / Призыв. - Макушино 
Курган, обл. - 15 окт. 
282. Боролись мужественно и умело / / Урал, кочегар­
ка. - Кизел. - 28 авг. 
283. Борьба в тылу колчаковцев / / Звезда. - Красно-
усольский Башк. АССР. - 24 сент. 
284. Бугурусланская операция / / Бугуруслан. правда. -
23, 29 сент. 
285. В борьбе за власть Советов / / Вперед! - Лебяжье 
Курган, обл. - 15 окт. 
286. В тылу врага / / Красный ключ. - Красная Горка 
Башк. АССР. - 30 сент.; 30 окт. 
287. В тяжелой борьбе / / На новые рубежи. - Шарлык 
Оренбург, обл. - 29 окт. 
288. В Чусовом, в тылу колчаковцев, существовало боль­
шевистское подполье и велась революционная борьба / / 
Чусовск. рабочий. - 22 сент. 
289. В. И. Ленин и борьба за победу и упрочение Со­
ветской власти в Екатеринбурге. - Свердловск: Свердл. обл. 
Дом политпросвещения. - 34 с. 
290. Великий Октябрь на Урале. - Свердловск: Свердл. 
обл. Дом политпросвещения. - 41 с. 
291. Великий Октябрь на Урале. - Свердловск: Свердл. 
обл. орг. о-ва «Знание». - 41 с. 
292. Великий Октябрь на Урале / / Урал, трубник. -
Первоуральск. - 5, 12, 19, 26 авг.; 2, 9, 16, 23, 30 сент.; 14, 
21, 28 окт. 
293. Война в тылу: Камские речники в борьбе с колча­
ковцами / / Большая Кама. - Пермь. - 2 сент. 
294. [Выступление Плотникова И. Ф.] / / XXVII съезд 
КПСС и задачи каф. обществ, наук: материалы Всесоюз. 
совещ. зав. каф. обществ, наук высш. учеб. заведений, 
Москва, 1-3 окт. 1986 г. - М.: Политиздат. - С. 187. 
295. Героическое подполье / / Сов. Зауралье. - Курган. -
23 дек. 
296. Герой революционной борьбы / / Веч. Свердловск. -
1, 3 авг. 
297. Деятельность коммунистов-подпольщиков Екате­
ринбурга по вовлечению в революционную борьбу военно­
пленных и политзаключенных в период колчаковщины / / 
Борьба парт, организаций Урала за союз трудящихся клас­
сов в период Октябрьской революции и Гражданской вой­
ны. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 75-90. 
298. Его имени мы не забудем / / Кушв. рабочий. -
24 нояб. 
299. Его имени мы не забудем / / Северная Звезда. -
Ивдель. - 29 авг. 
300. Жизнь как пламя / / Серов, рабочий. - 14 июля. 
301. За власть Советов! О революционной борьбе рабочих 
района Верхнего Тагила - Калаты в тылу колчаковцев / / 
Кировград. рабочий. - 24 сент. 
302. За свободу родного края! О большевистском под­
полье и партизанском движении в Частоозерском районе 
в период борьбы с колчаковщиной / / Светлый путь. -
Частоозерье Курган, обл. - 24 сент.; 13 окт. 
303. За Советскую власть / / Заря. - Туринск. - 12, 15, 
17, 19 сент. 
304. Использование местного материала в лекциях по 
истории КПСС / / Совершенствование методики препода­
вания истории КПСС в свете решений XXVII съезда КПСС: 
тез. докл. Всесоюз. конф. - Свердловск: Изд-во Урал, ун­
та. - С. 16-18. 
305. История полка им. В. И. Ленина / / Новая жизнь. -
Матвеевка Оренбург, обл. - 3, 5, 8, 12, 15, 17, 19 сент. 
306. К историографии большевистского подполья на 
Алтае в период Гражданской войны (1918-1919 гг.) / / 
Великий Октябрь и соц. строительство на Урале и в Запад­
ной Сибири в переходный период: пробл. историографии 
и источниковедения. - Тюмень: Тюмен. гос. ун-т. - С. 48-51. 
307. Коммунарам от внуков и правнуков: интервью / / 
Известия. - 5 нояб. 
308. Комсомольский вожак Алеша Серебряков / / Ала-
паев. искра. - 13 окт. 
309. Крестьяне в борьбе с белогвардейцами / / Боевое 
слово. - Белозерское Курган, обл. - 29 сент. 
310. Курс - на вооруженное восстание / / Полит, аги­
тация. - Свердловск. - № 14. - С. 13-23. 
311. Легендарный начдив / / Веч. Свердловск. - 5,7 сент. 
312. Маршал Василий Блюхер / / На смену! - 18 сент. 
313. Методические указания преподавателю вуза по курсу 
истории КПСС. Тема VII: Коммунистическая партия -
вдохновитель и организатор победы советского народа в Ве­
ликой Отечественной войне (июнь 1941 -1945) / И. Ф. Плот­
ников, Л. Н. Мордовская, А. Н. Трифонов. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - 42 с. 
314. Методологические проблемы преподавания исто­
рии КПСС / И. Ф. Плотников, О. Ф. Русакова / / Совер­
шенствование методики преподавания истории КПСС в 
свете решений XXVII съезда КПСС. - С. 3-6. 
315. Наша пермская Коллонтай / / Веч. Пермь. - 9 нояб. 
316. Не оставившие следов / / Тюмен. правда. - 5,6 нояб. 
317. О большевистском подполье в Орске и его работе 
в тылу интервентов и белогвардейцев / / Орск. рабочий. -
15 окт. 
318. О борьбе с колчаковцами / / Заря. - Петухово 
Курган, обл. - 15 окт. 
319. О комплексном подходе в методике преподавания 
истории КПСС / / Формирование коммунистического 
мировоззрения студентов техн. вуза: тез. докл. и сообщ. 
на науч.-метод. конф. - Брежнев: Кам. политехи, ин-т. -
С. 39-41. 
320. О переходе среднего крестьянства Южного Урала 
и широких трудящихся масс оренбургского казачества на 
сторону диктатуры пролетариата в период Гражданской 
войны (1918-1919 гг.) / / Союз рабочего класса и трудового 
крестьянства - решающая сила победы Октября и в Граж­
данской войне на Южном Урале: тез. докл. - Оренбург: 
Оренбург, пед. ин-т. - С. 15-17. 
321.0 подпольной революционной работе в период кол­
чаковщины / / Степной маяк. - Кваркено Оренбург, обл. -
6 окт. 
322. О роли большевистского подполья Алтая в развер­
тывании повстанческо-партизанского движения на завершаю­
щем этапе борьбы с колчаковцами / / Великий Октябрь и 
соц. преобразования в Сибири: тез. Всесоюз. конф., 2-4 нояб. 
1987 г. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние. - С. 88-90. 
323.0 связях и взаимодействии подпольных большевист­
ских организаций Урала в период Гражданской войны / / 
Победа Октябрьской революции и Гражданская война на 
Урале: тез. докл. 2-й секции науч. конф. «Октябрь на Урале: 
история и современность», Свердловск, 22-24 сент. 1987 г. -
Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 79-81. 
324. Операция «Коммунары». Проступает время в ли­
цах: интервью / / Веч. Свердловск. - 27 окт. 
325. Оружия не сложили: (Большевистское подполье и 
повстанческо-партизанское движение в Катайском районе 
в период колчаковщины) / / Знамя. - Катайск. - 3 нояб. 
326. Отряды особого назначения / / Стальная искра. -
Аша Челяб. обл. - 29 сент. 
327. Партизанское подполье / / Звезда. - Щучье Кур­
ган, обл. - 3 нояб. 
328. По дорогам революции / / Ленинец. - Уфа. - 22 дек. 
329. Подполье / / Стерлитамак. рабочий. - 25 сент. 
330. Подполье в колчаковском тылу / / Вперед! - Троицк. 
- 25 сент. 
331. Полководец: К 100-летию со дня рождения В. К. Блю­
хера / / Панорама. - Киров. - № 14. - С. 10-14. 
332. Преодолеть традиционный подход / И. Ф. Плот­
ников, Н. Ф. Муравьева / / Урал, университет. - 23 нояб. 
333. Против белогвардейщины / / Ленинский путь. -
Кетово Курган, обл. - 15 окт. 
334. Путь длиною в 20 лет / / Урал, университет. - 9 февр. 
335. Революцией призванные. Комиссар Алеша / / На 
смену! - 16 сент. 
336. Революцией призванные. «На той единственной 
Гражданской» / / Там же. - 13 окт. 
337. Рискуя жизнью: О нелегальной работе в Беляевке 
и других селах района в период колчаковщины / / Вестн. 
труда. - Беляевка Оренбург, обл. - 29 сент. 
338. «Этих дней не смолкнет слава...» / / Коме, племя. -
Оренбург. - 26 сент. 
339. «Это была удивительная женщина...» / / Серов, 
рабочий. - 12 июля. 
1988 
340. Архангельские партизаны в рейде Блюхера / / За­
веты Ильича. - Архангельское Башк. АССР. - 25 окт. 
341. Бессмертный подвиг партизан-блюхеровцев / / 
Полит, агитация. - Пермь. - № 17. - С. 7-11. 
342. Блюхер пришел вовремя / / Урал, рабочий. - 20 сент. 
343. В тылу врага / / Веч. Пермь. - 16 февр. 
344. В. К. Блюхер и Урал / / Полит, агитация. - Сверд­
ловск. - № 21. - С. 24-33. 
345. Василий Грачев / / Комсомолец. - Челябинск. -
5 марта. 
346. Героический рейд / / Полит, агитация. - Сверд­
ловск. - № 2. - С. 28-34. 
347. Группа В. А. Сильных - Ф. И. Шляхтина//Люди 
большевистского подполья Урала и Сибири. 1918-1919. -
М.: Сов. Россия. - С. 229-232. 
348. Друг юности - Александр Самков: интервью / / Веч. 
Свердловск. - 21 янв. 
349. Емашево, 1918-й / / Победа. - Бирск. - 9 авг. 
350. Железный поток Урала / / Белорецк. рабочий. - 13, 
16, 18 авг. 
351. И. Б. Борисов и А. Я. Михеева / / Люди больше­
вистского подполья Урала и Сибири. 1918-1919. - С. 217-
225. 
352. Иван Антонов / / Там же. - С. 225-229. 
353. Иван Антонов. В 19 лет он стал во главе подполь­
ной организации златоустовских большевиков / / Комсомо­
лец. - Челябинск. - 25 июня. 
354. Информация о региональной межвузовской науч­
но-методической конференции в Свердловске 28-29 октяб­
ря 1987 г. / / Вопр. истории КПСС. - № 1. - С. 158-159. 
355. Легендарный начдив Азии / / Полит, агитация. -
Свердловск. - № 14. - С. 11-17. 
356. Легендарный поход / / Красный боец. - Сверд­
ловск. - 29 сент. 
357. Легендарный рейд Блюхера / / Путь коммунизма. -
Аскино Башк. АССР. - 27 авг.; 8, 13, 15, 22, 24, 27 сент.; 1, 
8 окт. 
358. Методические указания преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема 1: Борьба за создание маркси­
стской партии в России. Образование РСДРП(б). Возник­
новение большевизма (1883-1904 гг.) / И. Ф. Плотников, 
А. Н. Трифонов. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 42 с. 
359. Методические указания преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема 2: Партия большевиков на этапе 
буржуазно-демократической революции в России. Сверже­
ние самодержавия (1905- февраль 1917 г.) / И. Ф. Плот­
ников, В. П. Гуров, Н. Н. Попов. - Свердловск: Урал. гос. 
ун-т. - 82 с. 
360. Методические указания преподавателю вуза по 
курсу истории КПСС. Тема 3: Партия - вдохновитель и 
организатор победы Великой Октябрьской социалистичес­
кой революции. Триумфальное шествие Советской власти 
(март 1917 г. - 1918 г.) / И. Ф. Плотников, В. П. Полев. -
Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 38 с. 
361. Методические указания преподавателю вуза по теме 
«Введение» в изучении курса истории КПСС / И. Ф. Плот­
ников, О. Ф. Русакова. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 34 с. 
362. Михаил Соловьев / И. Ф. Плотников, Ф. И. Чики-
рисов / /Люди большевистского подполья Урала и Сибири. 
1918-1919.-С. 175-181. 
363. «Нас водила молодость в сабельный поход» / / Урал, 
университет. - 8, 15, 22 февр. 
364.0 формировании и боевых действиях красноармей­
ского полка имени В. И. Ленина / / Восьмые Бирюковские 
чтения: тез. докл. - Челябинск: Челяб. обл. совет Всерос. 
о-ва охраны памятников истории и культуры [и др.]. -
С. 73-75. 
365. Об участии комсомольцев и молодежи Уфимской 
губернии в партизанском движении и большевистском 
подполье в тылу интервентов и белогвардейцев / /Ленин­
ский комсомол - надежный и испытанный помощник 
КПСС: тез. конф. - Уфа: Изд-во Башк. ун-та. - С. 9-13. 
366. От оренбургских степей до Кунгура / / Верный 
путь. - Орда Перм. обл. - 10, 15, 17, 22 сент. 
367. Партийное руководство кафедрами общественных 
наук / / Вестн. высш. шк. - № 1. - С. 61-63. 
368. Подпольная работа коммунистов среди оренбургского 
казачества в период Гражданской войны (1918-1919 гг.) / / 
Казачество в революции и Гражданской войне: материалы 
2-й Всесоюз. науч. конф. - Черкесск: Карачаево-Черкесск. 
науч.-исслед. ин-т экономики, истории, языка и лит. - С. 256-
262. 
369. Последнее сражение армии В. К. Блюхера на берегах 
Уфы / / Заветы Ильича. - Благовещенск Башк. АССР. -
17 сент. 
370. Последняя пуля / / Урал, следопыт. - № 9. - С. 7. 
371. Послесловие / /Люди большевистского подполья 
Урала и Сибири. 1918-1919. - С. 240-241. 
372. Предисловие / / Там же. - С. 5-12. 
373. Председатель ВРШ / / Там же. - С. 163-174. 
374. Сибирские коммунистические подпольные конфе­
ренции в условиях белогвардейщины (1918-1919 гг.) / / 
Нефть и газ Западной Сибири: тез. сбобщ. 5-й обл. конф., 
нояб. 1988 г. Секция «Ист. опыт развития Сов. Сибири». -
Тюмень: Тюмен. индустр. ин-т. - С. 6-10. 
375. Троичане в легендарном рейде / / Вперед! - Троицк. 
- 17, 20, 23 авг. 
1989 
376. Боевой 19-й год... / / Светлый путь. - Ниж. Тавда 
Тюмен. обл. - 15 авг. 
377. В стане врага / / Красный боец. - Свердловск. -
14 июня. 
378. В тылу колчаковцев / / Знамя Ленина. - Армизон-
ское Тюмен. обл. - 19 авг. 
379. Во главе подполья / / Урал, рабочий. - 14 июля. 
380. Во главе революционной борьбы в тылу колчаков­
ских войск: Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) 
в 1918-1920 гг. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - 336 с. 
381. Выполняя поручения ЦК / / Сов. Зауралье. - Кур­
ган. - 5 апр. 
382. Вятское отделение продолжало работать / / Спут­
ник агитатора. - Киров. - № 6. - С. 28-30. 
383. Гражданская война на Среднем Урале. - Сверд­
ловск: Свердл. обл. Дом политпросвещения. - 42 с. 
384. Гражданская война на Среднем Урале: (к 70-й го­
довщине освобождения Урала от колчаковщины). - Сверд­
ловск: Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». - 18 с. 
385. За правду истории, не мнимую, а истинную / / 
Белорецк. рабочий. - 4, 6, 11 июля; 5, 8, 10 авг. 
386. За счастье народа: (к 125-летию П. В. Точисского) 
/ / Блокнот агитатора. - Уфа. - № 7. - С. 26-30. 
387. Изжить стереотипы: интервью / И. Ф. Плотников 
[и др.] / / Урал, рабочий. - 6 мая. 
388. К истории отделения Сибирского (Урало-Сибир­
ского) бюро ЦК РКП(б) / / Пульс революции - Восточ­
ный фронт: (к 70-летию освобождения Урала от Колчака): 
тез. докл. науч.-практ. конф. - Пермь: Изд-во Перм, обкома 
КПСС. - С. 6-11. 
389. Когда и кто освободил Екатеринбург / / Урал, сле­
допыт. - С. 29-30. 
390. «Мы все в боях родились» / / На смену! - 14 июля. 
391. Народное образование и культура Урала в период 
Великой Отечественной войны (1941-1945) / / Развитие 
школы: опыт парт, руководства, проблемы, задачи: сб. науч. 
тр. - Свердловск: Свердл. гос. пед. ин-т. - С. 47-61. 
392. Новое о полке имени Ленина / / Новая жизнь. -
Матвеевка Оренбург, обл. - 1,3, И мая. 
393. О повышении роли советов кафедр общественных 
наук: (на материалах вузов Урала) / / Ист. опыт парт, руко-
водствавысш. шк.: сб. науч. тр. - Свердловск: Изд-во Урал, 
ун-та. - С. 51-54. 
394.0 подпольной борьбе в дни колчаковщины / / Сель­
ская новь. -Абатский Тюмен. обл. - 8 авг. 
395. П. В. Точисский: жизнь и деятельность / / Полит, 
агитация. - Свердловск. - № 8. - С. 24-33. 
396. Партизанское подполье / / Вперед! - Троицк. - 27, 
28 июля. 
397. Партийное руководство устной агитационно-про­
пагандистской деятельностью национальных секций 
РКП(б) на Урале в период интервенции и Гражданской 
войны / И. Ф. Плотников, Е. Ю. Баженова / / Парт, ру­
ководство ком. воспитанием трудящихся. - Свердловск. -
С. 52. - Деп. в ИНИОН АН СССР 27. 03. 89, № 37330. 
398. Погибли, выполняя задание ЦК / / Сов. Зауралье. -
Курган. - 5 апр. 
399. Подполье в дни колчаковщины / / Шадринск. новь. -
4, 9, И, 15 авг. 
400. Правда и вымысел о конце Романовых: интервью / 
И. Ф. Плотников [и др.] / / Веч. Свердловск. - 9 сент. 
401. Революция защищается / И. Ф. Плотников [и др.]. -
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. - 155 с. 
402. Рождение и начало военных действий первой части 
Красной армии на Урале. - Свердловск: Свердл. обл. орг. 
о-ва «Знание». - 29 с. 
403. «Свято верим в победу» //Ленинский путь. - Ялуто­
ровск. - 15 авг. 
404.70 лет назад... / / Новая жизнь. - Бердюжье Тюмен. 
обл. - 31 окт. 
405. Славгородское восстание / / Знамя коммунизма. -
Славгород. - 30 сент.; 18 окт.; 1 нояб. 
406. Точисский Павел Варфоломеевич / / Большевики-
ленинцы на Урале: материалы конф. - Свердловск: Свердл. 
высш. парт. шк. - С. 154-159. 
407. Тюкалинское вооруженное восстание / / Знамя 
Ильича. - Тюкалинск. - 7 сент. 
408. Урал в Гражданской войне / И. Ф. Плотников [и 
др.]. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. - 334 с. 
409. Пламенный революционер / / Урал. - Белорецк. -
23, 25, 28 марта. - На башк. яз. 
1990 
410. «Вынуждены создать орден Красного Знамени...» / / 
Урал. - № 12. - С. 157-159. 
411. Альтернативная программа курса политической 
истории для вузов / И. Ф. Плотников [и др.]. - Свердловск: 
Урал. гос. ун-т. - 31 с. 
412. Архивы рассказали / / Сов. Зауралье. - Курган. -
1 сент. 
413. Белорецкая трагедия: К истории конфликта между 
руководством Белорецкого округа и Верхнеуральско-Троиц-
кого отряда, гибели П. В. Точисского и других коммунис­
тов (июль 1918 г.). - Белорецк: Белорецк. краевед, музей. -
214 с. 
414. Большевистское подполье в годы колчаковщины / / 
Ишим. правда. - 21 апр. 
415. Взгляд в будущее представителей трех поколений. 
Изменений не будет: интервью / / Урал, университет. -
26 дек. 
416. Вклад писателей Урала в победу в Великой Отечест­
венной войне / / Урал в период Великой Отечественной 
войны. - Уфа: Изд-во Башк. ун-та. - С. 178-181. 
417. Выход из вражеского тыла и боевые действия парти-
зан-блюхеровцев на Кунгурщине / / Искра. - Кунгур. - 1 дек. 
418. Гражданин Родины / / Там же. - 11 дек. 
419. Деятели литературы и искусства Среднего Урала 
в годы войны / / Полит, агитация. - Свердловск. - № 10. -
С. 10-17. 
420. Деятельность коммунистов Среднего Урала по вов­
лечению трудящихся во всеобщую борьбу с интервентами 
и белогвардейцами в их тылу / / Деятельность парт, орга­
низаций Урала по вовлечению трудящихся масс в вооруж. 
борьбу с интервентами и белогвардейцами (1918-1919). -
Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 51-70. 
421. Деятельность партийных организаций Урала по 
вовлечению трудящихся национальных меньшинств в ряды 
Красной армии и оказание помощи фронту / И. Ф. Плот­
ников, Е. Ю. Баженова / / Там же. - С. 32-39. 
422. Жизнь и деятельность маршала Блюхера / / Звез­
да. - Красноусольский Башк. АССР. - 18 февр. 
423. К историческому осмыслению ленинской концеп­
ции социалистической революции и ее влияния на судьбы 
страны / / Формирование ист. сознания: теория и практика: 
тез. докл. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 22-23. 
424. Как не следует «защищать» В. И. Ленина / / Дау­
гава. - Рига. - № 12. - С. 78-79. 
425. Клеветы не подписывал / / Урал, рабочий. - 1 дек. 
426. Ленинская идея действия по-революционному в 
борьбе с Колчаком и ее реализация на Урале / / В. И. Ленин 
и революционно-преобразующая деятельность большевист­
ских организаций Урала: (методматериалы). - Свердловск: 
Изд-во Свердл. высш. парт. шк. - С. 160-164. 
427. Материальное положение женщин Урала и их де­
тей в годы Великой Отечественной войны / И. Ф. Плот­
ников, Л. П. Шелепова; Урал. гос. ун-т. - Свердловск. -
48 с. - Деп. в ИНИОН АН СССР 23. 03. 90, № 41386. 
428. Не виновен: К 100-летию В. К. Блюхера / / Пози­
ция. - Пермь. - № 21. - С. 24-30. 
429. Неизвестные страницы истории / / Искра Ильича. -
Минусинск. - . 3 , 4 июля. 
430.0 задачах и первых шагах по введению преподава­
ния политической истории / / Роль обществоведов в фор­
мировании мировоззрения студенч. молодежи в условиях 
перестройки: материалы город, конф. - Свердловск: Изд-во 
Урал, ун-та. - С. 31-36. 
431. О проблемах революционной борьбы в тылу кол­
чаковцев / / Сибиряки в борьбе за власть Советов, за за­
щиту соц. Отечества: тез. Всесоюз. науч. конф., 4-7 июня 
1980 г. - Новосибирск: Ин-т истории, филологии и фило­
софии Сиб. отд-ния АН СССР. - С. 11-13. 
432.0 совершенствовании преподавания политической 
истории и повышении квалификации кадров / / Пробл. 
подготовки обществовед, кадров в высш. шк.: тез. Республ. 
конф. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та. - С. 120-122. 
433. От победы к победе / / Вперед! - Троицк. - 1 дек. 
434. От редактора / / Деятельность парт, организаций 
Урала по вовлечению трудящихся масс в вооруж. борьбу 
с интервентами и белогвардейцами (1918-1919). - С. 3-5. 
435. Отмечен первым среди героев / / Агидель. - Уфа. -
№ 11. - С. 19-28. 
436. Победа Октябрьской революции и защита ее заво­
еваний в Гражданской войне (1917-1920 гг.). - Свердловск: 
Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». - 23 с. 
437. Полководец и гражданин / / Урал. воен. вестн. -
17 дек. 
438. Программа курса политической истории для вузов / 
И. Ф. Плотников [и др.]. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. -
26 с. 
439. Программа курса политической истории для вузов: 
проект. - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 41 с. 
440. Революционная борьба крестьян Урала в тылу бе­
логвардейцев / / Крестьянство Урала в период Октября и 
Гражданской войны. - Свердловск. - 41 с. - Деп. в ИНИОН 
АН СССР. 1990, № 43250. 
441. С именем Ленина на знамени / / Рифей-90: альм. -
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во. - С. 15-53. 
442. Славы и памяти достоин / / Воен. железнодорож­
ник. - Свердловск. - № 49. 
443. Список новейшей и редкой литературы к теме 
«Борьба политических сил России за различные пути раз­
вития. Победа Октябрьской революции и защита ее завое­
ваний в Гражданской войне (1917-1920 гг.)». - Свердловск: 
Свердл. обл. орг. о-ва «Знание». - 23 с. 
444. Средний Урал в годы Гражданской войны (1918— 
1920). - Свердловск: Урал. гос. ун-т. - 93 с. 
445. Страницы легендарной жизни Блюхера / / Звезда. -
Красноусольский Башк. АССР. - 1 , 4 дек. 
446. Формирование, деятельность и роль Верхнеураль­
ского совета / / Девятые Бирюковские чтения: тез. докл. -
Челябинск: Челяб. обл. совет Всерос. о-ва охраны памят­
ников истории и культуры [и др.]. - С. 74-81. 
447. Что за новым названием? / / Урал, рабочий. -
28 марта. 
448. Шли на смерть во имя свободы / / Там же. - 14 июля. 
449. Его имя вошло в историю / / Урал. - Белорецк. -
1, 3, 6, 12 нояб. - На башк. яз. 
450. Женщины-заложницы в Уфе в Гражданскую вой­
ну / / Башкортостан Кызы. - Уфа. - № 6. - С. 12-19. - На 
башк. яз. 
451. Полководец В. К. Блюхер и его первый орден / / 
Башкортостан УкытыусыЬы [Учитель Башкирии]. - № 12. 
- С. 56-57. - На башк. яз. 
1991 
452. Антон Валек: [хроник.-док. к/ф.] / [сценаристы: 
И. Ф. Плотников [и др.], коммент.: И. Ф. Плотников [и др.]]. 
- Свердловск: Свердл. к/ст. 
453. Во славу Урала / / Юж. Урал. - Оренбург. - 12 сент. 
454. Деньги для подполья: документы и комментарии / 
И. Ф. Плотников, А. И. Гущин / / Трибуна. - Свердловск. -
№ 9. 
455. Жизнь и деятельность маршала Блюхера / / Звез­
да. - Красноусольский Башк. АССР. - 10 февр. 
456. Золотом вписано имя его в историю Урала и всей 
страны / / Красный ключ. - Красная Горка Башк. АССР. -
5, 14, 16 февр. 
457. История Отечества вместо истории КПСС / / Урал, 
рабочий. - 10 марта. 
458. К вопросу о создании Североу рал о-Сибирского 
фронта (май - июль 1918 г . ) / / Парт., сов. и обществ, орга­
низации на Урале: история и пробл. взаимоотношений. -
Свердловск: Свердл. высш. парт. шк. - С. 61-72. 
459. К методологии осмысления вопросов о мировой ре­
волюции в трудах В. И. Ленина / И. Ф. Плотников, О. Ф. Ру­
сакова / / Методолог, подготовка студента-историка: сб. науч. 
тр. - Тверь: Твер. гос. ун-т. - С. 102-118. 
460. К событиям крестьянских волнений в годы воен­
ного коммунизма и НЭПа / / Путь коммунизма. - Аскино 
Башк. АССР. - 18 окт. 
461. Как Блюхера к ордену представляли / / Воен. же­
лезнодорожник. - Свердловск. - Июль (№ 31). 
462. Командир Китайского полка / / Там же. - Июнь 
(№ 29). 
463. Новое о Василии Блюхере / / Юж. Урал. - Орен­
бург. - 23 февр. 
464. О военном положении в районе Екатеринбурга 
летом 1918 г. и возможности эвакуации из него царской 
семьи / / История Советской России, новые идеи, сужде­
ния. - Тюмень: Тюмен. обл. совет Всерос. о-ва охраны па­
мятников истории и культуры. - С. 64-67. 
465. О последнем этапе жизни и деятельности Д. Д. Куд­
рявцева / / Ист. краеведение: вопр. преподавания и изуч.: 
сб. науч.-метод. тр. - Тверь: Твер. гос. ун-т. - С. 112-118. 
466.0 совершенствовании преподавания политической 
истории и повышении квалификации кадров / / Пробл. 
подготовки обществовед, кадров в высш. шк. - Свердловск: 
Изд-во Урал, ун-та. - С. 120-122. 
467. О соотношении сил в борьбе красных и белых в Бе-
лорецком округе в первой половине июля 1918 г. / / Стра­
ницы истории сов. общества: опыт, проблемы: тез. докл. Респ. 
науч.-теорет. конф. - Челябинск: Челяб. гос. пед. ин-т [и 
др.]. - Ч. 1, разд. 1. - С. 36-39. 
468.0 состоянии, задачах и перспективах совершенство­
вания исторического образования в вузах и роли ИПК / / 
Преподавание полит, истории в системе гуманит. подготов­
ки специалистов: тез. докл. - Казань: Изд-во Казан, техн. 
ун-та. - С. 32-34. 
469. Об идеологическом аспекте в политике военного 
коммунизма / / Судьбы идеологии в совр. обществе: тез. 
докл. и выст. - Свердловск: Урал, соц.-полит. ин-т. - С. 1 1 -
13. 
470. Политическая история Отечества в документах и ма­
териалах (март 1917-1945 г.) / И. Ф. Плотников [и др.]. -
Пенза: Пенз. высш. арт. уч-ще. - Ч. 1:1917-1929 гг. - 194 с. 
471. Преподавание политической истории и роль ИПК 
/ / Полит, история XX в. в обновленной системе гуманит. 
подготовки специалистов. - Казань: Изд-во Тат. рескома 
КПСС. - С. 32-34. 
472. Разлом / / Панорама. - Курган. - № 24. - С. 5-6. 
473. Сибирское бюро ЦК РКП(б) и большевистское 
подполье в Казахстане в период Гражданской войны: к 
историографии и источниковедению проблемы / / История 
Казахстана: белые пятна. - Алма-Ата: Казахстан. - С. 90-
123. 
474. Сколько же мы потеряли? / / За власть Советов! -
Свердловск. - 21 мая. 
475. События Гражданской войны на севере Уфимской 
губернии / / Вперед! - Караидель Башк. АССР. - 13, 15, 
17 июня. 
476. Что в имени твоем, Свердловск? / / За власть Со­
ветов! - Свердловск. - 5 сент. 
477. Блюхера наградили за боевые подвиги в Башкирии 
/ / Урал. - Белорецк. - 15, 16, 18 сент. - На башк. яз. 
1992 
478. Гуманизация высшего образования через историчес­
кое знание и пути повышения уровня его преподавания / / 
Проблема гуманизации высш. образования: регион, аспект: 
материалы Респ. конф. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун­
та. - Ч. 2. - С. 92-95. 
479. К истории верхнеуральского Совета / / Девятые 
Бирюковские чтения: тез. докл. - Челябинск: Челяб. обл. 
совет Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры 
[и др.]. - С. 102-111. 
480.0 тенденциях в постановке исторического образо­
вания в вузах / / Новое мышление и пробл. преподавания 
соц.-гуманит. наук: тез. докл. - Минск: Изд-во Белорус, ун­
та. - С. 227-229. 
481. О характере большевистского плана вооруженного 
восстания в Петрограде в октябре 1917 г. / / Пробл. развития 
экономики в условиях формирования рыноч. отношений: тез. 
докл. - Екатеринбург: Свердл. ин-т нар. хоз-ва. - С. 54-55. 
482.0 численности и характере взаимоотношений орга­
низаций социалистических партий в Белорецком округе 
в 1917-1918 гг. / / Из истории обществ, организаций на Ура­
ле. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. - Ч. 1. - С. 78-81. 
483. От демократии к тоталитаризму: хрестоматия по 
отеч. истории (1917-1939 гг.) / И. Ф. Плотников [и др.]. -
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. - 168 с. 
484. Политическая история XX века в обновленной 
системе гуманитарной подготовки специалистов: учеб. 
пособие / И. Ф. Плотников [и др.]. - Казань: Изд-во Казан, 
ун-та. - 163 с. 
485. Полуправда не есть правда: интервью / / Екатерин­
бург, ведомости. - 6 нояб. 
486. Постишимские очаги крестьянских волнений в 
Зауралье / / Знамя Ленина. - Армизонское Тюмен. обл. -
14 марта. 
487. Профессиональная образовательная программа 
курса «Отечественная история» / И. Ф. Плотников [и др.]. 
- Екатеринбург: Урал. гос. ун-т. - 56 с. 
488. Уральская историческая энциклопедия: словник / 
И. Ф. Плотников [и др.]. - Екатеринбург: Екатеринбург. -
108 с. 
489. Хрестоматия по истории России. 1917 - 30-е годы / 
И. Ф. Плотников [и др.]. - 2-е изд., доп. - Чебоксары: Изд-
во Чув. ун-та. - 168 с. 
1993 
490. Великая Отечественная война и женщины / И. Ф. Плот­
ников, Л. П. Шелепова / / Возрождение России: соц. и экон. 
аспекты ее развития: материалы конф. - Екатеринбург: 
Урал, ин-т нар. хоз-ва. - С. 12. 
491. Голощекин Филипп Исаевич / / Полит, деятели 
России. 1917: библиогр. слов. - М.: Большая рос. энцикл. -
С. 81-82. 
492. Екатеринбург в судьбе А. В. Колчака / / Екатерин­
бург в прошлом и настоящем: материалы науч. конф., поев. 
270-летию города. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т. - С. 69-
73. 
493. История России. 1917-1940: хрестоматия/И. Ф. Плот­
ников [и др.]. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. - 358 с. 
494. К характеру взаимоотношений атамана А. И. Дутова 
и Верховного правителя России А. В. Колчака / / Иван 
Иванович Неплюев и Южно-Уральский край: материалы 
науч. конф. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т. - С. 5-8. 
495. О лозунгах, целях, характере и особенностях Ок­
тябрьской революции: программы спецкурсов по истории. -
Екатеринбург: Урал. гос. ун-т. - С. 29-31. 
496. Об истории и характере политики военного комму­
низма / / История Советской России: новые идеи, суждения: 
тез. докл. - Тюмень: Изд-во Тюмен. ун-та. - С. 44-45. 
497. Царская охрана: О некоторых обстоятельствах пе­
ревозки царской семьи из Тобольска в Екатеринбург / / 
Обл. газ. - Екатеринбург. - 25 июня. 
1994 
498. А. В. Колчак о себе / / АиФ-Урал. - Нояб. - дек. 
(№ 41, 45, 51). 
499. Атаман А. И. Дутов и адмирал А. В. Колчак: их 
взаимоотношения и сотрудничество / / Юж. Урал. - Орен­
бург. - 16 нояб. 
500. Верховный правитель России в Екатеринбурге / / 
Глав, проспект. - Екатеринбург. - 10-16 нояб. (№ 45). 
501. К вопросу об участии и роли в Гражданской войне 
1917-1920 гг. в России украинских формирований / / 340 лет 
Переяславской Раде: тез. докл. Междунар. науч. конф. -
Донецк: Изд-во Донецк, ун-та. - Вып. 2. - С. 29-31. 
502. Ленинский авторитаризм - прямая предтеча ста­
линского тоталитаризма / / Тоталитаризм и личность: тез. 
Междунар. конф. - Пермь: Перм. пед. ин-т. - С. 7-10. 
503. Отечественная история: прогр. учеб. курса/ И. Ф. Плот­
ников [и др.]. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т. - 60 с. 
504. Программы спецкурсов по истории / И. Ф. Плот­
ников [и др.]. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т. - С. 18-34. 
505. С радостью о «Белинке»: интервью / / Екатерин­
бург, неделя. - 14 окт. 
506. Смута. - Уфа: Китап. - 176 с. 
507. Хрестоматия по истории России. 1917-1940: посо­
бие для учащихся / И. Ф. Плотников [и др]. - М.: Аспект-
пресс. - 446 с. 
1995 
508. А. В. Колчак о себе (окончание) / / Аиф-Урал. - Янв. 
(№ 4). 
509. В. И. Ленин и казнь адмирала А. В. Колчака / / Там 
же. - Февр. (№ 6). 
510. Истинных героев в гражданской войне не бывает. 
И никогда не будет / / Республика. - Екатеринбург. - 23 нояб. 
511. К вопросу о трагедии Колчака (поражении Белого 
движения на востоке России) / / Гражданская война в Рос­
сии (1919-1920 гг.): Междунар. науч. конф. - М.: Изд-во 
Моск. пед. ун-та. - С. 42-45. 
512. Колчак в Екатеринбурге: интервью / / Веч. Екате­
ринбург. - 7 февр. 
513. Красный террор на Урале в 1918 г.//Авторитаризм, 
его проявления на Урале в годы Гражданской войны. -
Пермь: Изд-во Перм. пед. ин-та. - С. 43-49. 
514. Крестьянское восстание на Урале и в Западной 
Сибири в 1921 г. //Летопись урал. деревень: Регион, науч.-
практ. конф. - Екатеринбург: Урал. с.-х. акад. - С. 131-134. 
515. Кто убил Колчака? / / Родина. - № 1. - С. 50-52. 
516. На краю пропасти / / Глав, проспект. - Екатерин­
бург. - 6-22 марта (№ 11). 
517. Немой свидетель / / АиФ-Урал. - Авг. (№ 34). 
518. О тенденциях и некоторых результатах подсчета 
людских потерь СССР в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. / / 50 лет победы в Великой Отечественной 
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636. События Гражданской войны на Урале / / Глав, 
проспект. - Екатеринбург. - 24 сент. 
637. Советы. Председатели Советов / И. Ф. Плотников 
[и др.] / / Урал. ист. энцикл. - С. 484-485. 
638. Стоит ли возводить новые мосты? / беседовала 
Л. Гинцель / / Подробности. - Екатеринбург. - 6 янв. 
639. Товарищ Андрей в фас и профиль / / Урал, рабо­
чий. - 6 нояб. 
640. Толмачев Николай Гурьевич / / Урал. ист. энцикл. -
С. 515-516. 
641. Толстов Владимир Сергеевич / И. Ф. Плотников, 
B. М. Воинов / / Там же. - С. 516. 
642. Точисский (Точиский) Павел Варфоломеевич / / 
Там же. - С. 516-517. 
643. Троцкий (Бронштейн) Лев (Лейба) Давыдович / / 
Там же. - С. 518-519. 
644. Туркин Михаил Павлович / / Там же. - С. 521. 
645. Убит. За идею или миллионы? / И. Ф. Плотников, 
C. Леонидов / / Белорецк. рабочий. - 16, 21, 23 июля. 
646. Урал о-Сибирское бюро ЦК РКП(б) / / Урал. ист. 
энцикл. - С. 536. 
647. Ханжин Михаил Васильевич / / Там же. - С. 567. 
648. Худайбердин Шагит Ахметович / И. Ф. Плотников, 
Е. П. Асабин / / Там же. - С. 570. 
649. Цюрупа Александр Дмитриевич / / Там же. - С. 576. 
650. Чернов Виктор Михайлович / / Там же. - С. 589-
590. 
651. Эти неудобные Ардашевы: (Родственники В. И. Ле-
нина в Екатеринбурге и на Урале) / / Урал, следопыт. -
№ 5 (4-6). - С. 2-6 (82-86). 
652. Южная армия (белых) / / Урал. ист. энцикл. -
С. 608. 
653. Юровский Яков (Янкель) Михайлович (Хаимо-
вич) / / Там же. - С. 609. 
654. Bones of czar's family still rattling Russians [Останки 
царской семьи все еще волнуют русских]: интервью / / 
Chicago Ttibune. - 14 апр. 
1999 
655. Вспомним о забытых жертвах братоубийственной 
войны / И. Ф. Плотников [и др.] / / Обл. газ. - Екатерин­
бург. - 4 нояб. 
656. Двадцать лет без имени: (к истории царских сокро­
вищ) / / Урал, следопыт. - № 9. - С. 2-7. 
657. Документы о ликвидации царской семьи, приня­
тые в Екатеринбурге / / Ученые-гуманитарии Урала. - Ека­
теринбург: Екатеринбург, пед. ун-т. - С. 84-106. 
658. Екатеринбургская «квартира» князя Львова / / 
Урал, следопыт. - № 7. - С. 67-69. 
659. «Железная маска»: интервью / / Урал, рабочий. -
27 мая. 
660. К истории формирования и боевого пути Ижевс­
кой дивизии (бригады) / / История белой Сибири: тез. 3-й 
науч. конф. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - С. 27-29. 
661. Литература последних лет по истории белой Сибири: 
библиогр. указ. / И. Ф. Плотников [и др.]. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат. - 68 с. 
662. Окончательная гибель Всероссийского Учредитель­
ного собрания. Сентябрь - декабрь 1918 г. / / Ист. архив. -
№ 4. - С. 141-172. 
663. Последние сражения Гражданской в верховьях 
Енисея / / Приенис. вестн. - 10 янв. 
664. Пребывание и трагический конец одного из видней­
ших церковных иерархов России - епископа Гермогена на 
Урале / / Вторые Татищев, чтения: тез. докл. - Екатерин­
бург: ИИиА УрО РАН. - С. 258-261. 
665. Прощай, жестокий век / И. Ф. Плотников, Л. П. Швец 
/ / Белорецк. рабочий. - 13, 15, 20 июля. 
666. Челябинск: разработка стратегического плана наступ­
ления Русской армии А. В. Колчака, успехи в его осуществ­
лении и последующий провал (февраль - май 1919 г . ) / / Урал 
в событиях 1917-1921 гг.: Актуал. пробл. изуч.: материалы 
регион, науч. семинара, Челябинск, 24-25 апр. 1999 г. -
Челябинск: Челяб. гос. ун-т. - С. 73-97. 
667. Элементарно ли? / / Урал, рабочий. - 11 янв. 
2000 
668. Авксентьевский Константин Алексеевич / / Урал, 
ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Екатеринбург: Ака­
демкнига. - С. 11. 
669. Академия Генерального штаба / И. Ф. Плотников, 
В. М. Воинов / / Там же. - С. 16. 
670. Александр Колчак в Екатеринбурге / / Подробнос­
ти. - Екатеринбург. - 8 февр. 
671. Антонов-Овсеенко Владимир Александрович / / 
Урал. ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 24-25. 
672. Аскино / И. Ф. Плотников, Г. Гимазов. - Там же. -
С. 62. 
673. Белебеевская операция / / Там же. - С. 77-78. 
674. Белый генерал / / Вперед! - Красноуфимск. - 31 янв. 
675. Берзин (Берзиньш) Рейнгольд Иосифович (Язе-
пович) / И. Ф. Плотников, В. В. Дубленных / / Урал. ист. 
энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 84. 
676. Блюхер Василий Константинович / / Там же. -
С. 90-91. 
677. Болдырев Василий Георгиевич / И. Ф. Плотников, 
B. М. Воинов, Н. И. Дмитриев / / Там же. - С. 94. 
678. Борчанинов (Чайкин) Александр Лукич / И. Ф. Плот­
ников, В. К. Светлаков / / Там же. - С. 97. 
679. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна / / 
Там же. 
680. Валек Антон Яковлевич / / Там же. - С. 105. 
681. Василий Блюхер / / Белорецк. рабочий. - 2 дек. 
682. Вацетис (Вациетис) Иоаким Иоакимович / / Урал, 
ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 108-109. 
683. Военно-революционные комитеты / / Там же. -
C. 123-124. 
684. Войцеховский Сергей Николаевич / / Там же. -
С. 126. 
685. Волжская военная флотилия //Там же. - С. 126-127. 
686. Вольский Владимир Казимирович / / Там же. -
С. 128. 
687. Гайда (Gajda) Радола (Рудольф) / И. Ф. Плотни­
ков, Н. И. Дмитриев / / Там же. - С. 141-142. 
688. Гашек (Hasek) Ярослав / И. Ф. Плотников, В. В. Дуб­
ленных / / Там же. - С. 144. 
689. Где останки цесаревича Алексея? / / Урал, следо­
пыт. - № 7. - С. 8-10. 
690. Генерал-адъютант И. Л. Татищев как «источник» 
в деле прорыва советских органов к сокровищам царской 
семьи / / Династия Романовых в рус. истории и культуре. 
Екатеринбургская трагедия и современность: материалы 
науч.-богослов, конф. - Екатеринбург: Академкнига. -
С. 47-58. 
691. Гермоген (Долганов Георгий Ефимович) / / Урал, 
ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 147-148. 
692. Гиневский Виктор Петрович / / Там же. - С. 148. 
693. Голицын Владимир Васильевич / /Там же. - С. 151. 
694. Голощекин Исай Исаакович / / Там же. - С. 153. 
695. Гражданская война / И. Ф. Плотников, Н. И. Дмит­
риев / / Там же. - С. 166-168. 
696. Гузаков Петр Васильевич / / Там же. - С. 173. 
697. Дерябина Серафима Ивановна / И. Ф. Плотников, 
Т. В. Дмитриева / / Там же. - С. 183. 
698. Дзержинский Феликс Эдмундович / / Там же. -
С. 183-184. 
699. Дитерихс Михаил Константинович / И. Ф. Плот­
ников, Н. И. Дмитриев / / Там же. - С. 185. 
700. Дутов Александр Ильич / И. Ф. Плотников, В. М. Вой-
нов / / Там же. - С. 190. 
701. Ермаков Петр Захарович / / Там же. - С. 200. 
702. Еще раз о месте захоронения останков Алексея и 
Марии / / Лит. газ. Большой Урал. - 5-11 июля. - С. 14. 
703. Жен Фучен / И. Ф. Плотников, М. П. Хильченко 
/ / Урал. ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 205. 
704. Жизненный путь выдающегося сына Башкирии 
А.-З. Валидова / / Стерлитамак. рабочий. - 15 дек. 
705. Жизнь и подвиги красного маршала Блюхера / / 
Урал. - Белорецк. - 1 дек. 
706. Жизнь - цена клятвы врача: К 135-летию со дня 
рождения Боткина Е. С. / / Панацея. - Екатеринбург. - 16-
30 июня. 
707. Западная армия (белых) / / Урал. ист. энцикл. - Изд. 
2-е, перераб. и доп. - С. 211. 
708. Землячка (Залкинд) Розалия Самойловна / / Там 
же. - С. 214. 
709. Ижевско-Боткинское восстание / И. Ф. Плотни­
ков, В. В. Дубленных, К. И. Куликов / / Там же. - С. 225. 
710. ИППК при УрГУ: история, современность, перс­
пективы / И. Ф. Плотников [и др.]. - Екатеринбург: Фо­
рум. - 60 с. 
711. Исторический опыт экономической политики А В. Кол­
чака и его значение в современных условиях / / Экономика 
и культура: межвуз. сб. - Екатеринбург. - С. 77-87. 
712. Ишимское восстание / / Урал. ист. энцикл. - Изд. 
2-е, перераб. и доп. - С. 246-247. 
713. К вопросу о некоторых памятных датах военной 
истории России / И. Ф. Плотников, Н. Н. Попов / / Вторые 
урал. воен.-ист. чтения: материалы регион, конф. - Екате­
ринбург: Изд-во Урал, ун-та. - С. 58-60. 
714. К вопросу формирования и переформирования 
Сибирской армии (белых) / / Полит, партии, организации, 
движения в условиях кризисов, конфликтов и трансфор­
маций общества: опыт уходящего столетия: сб. материалов 
Междунар. науч.-практ. конф. - Омск: Изд-во Омск. пед. 
ун-та. - Ч. 1. - С. 124-129. 
715. К истории формирования Восточного фронта крас­
ных в период Гражданской войны / / Вторые урал. воен.-
ист. чтения. - С. 166-167. 
716. Каков он, маршал Блюхер? / / Лит. газ. Большой 
Урал. - 29 нояб. - 5 дек. - С. 13. 
717. Калмыков Михаил Васильевич / И. Ф. Плотников, 
В. В. Дубленных / / Урал. ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. 
и доп. - С. 252. 
718. Каппель Владимир Оскарович / / Там же. - С. 256. 
719. Карклин Фриц Иванович / / Там же. - С. 259. 
720. Каширин Иван Дмитриевич / / Там же. - С. 262. 
721. Каширин Николай Дмитриевич / И. Ф. Плотни­
ков, В. В. Дубленных / / Там же. 
722. Кожевников Иннокентий Серафимович / / Там же. 
- С. 266. 
723. Колчак Александр Васильевич / / Там же. - С. 272. 
724. Конец Учредительного собрания / / Урал в панораме 
XX века. - Екатеринбург: ИИиА УрО РАН. - С. 125-127. 
725. Кривов Тимофей Степанович / / Урал. ист. энцикл. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 296. 
726. Кроль Лев Афанасьевич /И . Ф. Плотников, В. М. Вой-
нов / / Там же. - С. 296-297. 
727. Кугушев Вячеслав Александрович / / Там же. - С. 297. 
728. Лебедев Дмитрий Антонович / / Там же. - С. 310. 
729. Лобков Залман Иудович / / Там же. - С. 317. 
730. Локацков Михаил Павлович / / Там же. - С. 319. 
731. Локацков Филипп Иванович / / Там же. 
732. Малышев Иван Михайлович / / Там же. - С. 327. 
733. Масонство / / Там же. - С. 331-332. 
734. Молчанов Викторин Михайлович / / Там же. - С. 345. 
735. Моя предвоенно-военная юность / / Со святой ве­
рой в Победу: сб. воспоминаний ветеранов Великой Оте­
чественной войны. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. -
С. 27-55. 
736. Муртазин Муса Лутович / / Урал. ист. энцикл. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 353-354. 
737. Мячин Константин Алексеевич / И. Ф. Плотников, 
Н. Н. Попов / / Там же. - С. 355. 
738. Невьянское восстание / / Там же. - С. 362-363. 
739.0 начале и некоторых проявлениях «красного тер­
рора» на Урале (1918 г.) / / Судьба России: образование, 
наука, культура: тез. докл. науч. конф. - Екатеринбург: Изд-
во Урал, ун-та. - С. 311-314. 
740. Об общественно-политической деятельности извест­
ного российского либерала А. С. Белевского на Урале и 
в Сибири в дни Гражданской войны / / Урал на пороге треть­
его тысячелетия. - Екатеринбург: Академкнига. - С. 317— 
318. 
741. Об одном из организаторов свержения монархии 
Романовых, масонском лидере В. В. Некрасове / / Пятые 
Романовские чтения. - Екатеринбург: Ява. - С. 57-59. 
742. Овчинников Георгий Иванович / / Урал. ист. энцикл. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 376. 
743. Оренбургская (Юго-Западная) отдельная армия 
(белых) / / Там же. - С. 387-388. 
744. Партизанское движение (белых) / / Там же. - С. 399-
400. 
745. Партизанское движение (красных) / / Там же. -
С. 400-401. 
746. Пепеляев Анатолий Николаевич / И. Ф. Плотни­
ков, Н. И. Дмитриев / / Там же. - С. 404. 
747. Пепеляев Виктор Николаевич / / Там же. 
748. Подвойский Николай Ильич / И. Ф. Плотников, 
B. В. Дубленных / / Там же. - С. 425. 
749. Превратности судьбы / / Урал в панораме XX века. -
C. 145-150. 
750. Пятаков Георгий Леонидович / / Урал. ист. энцикл. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 446. 
751. Раскольников (Ильин) Федор Федорович / / Там 
же. - С. 451. 
752. Расстрел Николая II и его семьи в Екатеринбурге / 
И. Ф. Плотников, С. Д. Алексеев / / Там же. 
753. Революционное подполье / / Там же. - С. 453-454. 
754. Рындин Кузьма Васильевич / / Там же. - С. 465. 
755. Сахаров Константин Вячеславович / / Там же. -
С. 474. 
756. Свердлов Яков (Янкель) Михайлович / / Там же. 
757. Сибирская армия (белых) / /Там же. - С. 486-487. 
758. Смирнов Иван Никитич / / Там же. - С. 493-494. 
759. Смирнов Михаил Иванович / / Там же. - С. 494. 
760. Смолин Иннокентий Семенович / / Там же. 
761. Советы. Председатели Советов / И. Ф. Плотников 
[и др.] / / Там же. - С. 495-497. 
762. Соколов Николай Алексеевич / / Там же. - С. 498-
499. 
763. Сокровища царской семьи / / Урал, старина: лит.-
краевед. зап. - Екатеринбург: Академкнига. - Вып. 4. -
С. 10-102. 
764. Сталин Иосиф Виссарионович / / Урал. ист. энцикл. 
- Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 508. 
765. Сыровы (Syrovy) Ян / / Там же. - С. 516. 
766. «Тебя знает вся Россия - призывай, громи, обли­
чай» / / Подробности. - Екатеринбург. - Июль (№ 79). 
767. Толмачев Николай Гурьевич / / Урал. ист. энцикл. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 527-528. 
768. Толстов Владимир Сергеевич / И. Ф. Плотников, 
В. М. Воинов / / Там же. - С. 528. 
769. Точисский (Точиский) Павел Варфоломеевич / / 
Там же. - С. 528-529. 
770. Троцкий (Бронштейн) Лев (Лейба) Давыдович / / 
Там же. - С. 530-531. 
771. Туркестанский фронт / / Там же. - С. 534. 
772. Туркин Михаил Павлович / / Там же. - С. 533-534. 
773. Урал: век двадцатый: Люди. События. Жизнь. Очер­
ки истории / И. Ф. Плотников [и др.]. - Екатеринбург: Урал, 
рабочий. - 416 с. 
774. Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) / / Урал. ист. 
энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 549. 
775. Уральская армия (белых) / / Там же. - С. 550. 
776. Уральская родня Ильича / / Обл. газ. - Екатерин­
бург. - 22 апр. 
777. Участие научной общественности Сибири и Урала 
в изучении и освоении Арктики при власти А. В. Колчака / / 
Ист. наука на рубеже веков: ст. и материалы науч. конф., поев. 
60-летию ист. факультета Урал. гос. ун-та им. А. М. Горь­
кого. - Екатеринбург: Волот. - С. 400-402. 
778. Учредительное собрание / И. Ф. Плотников, В. М. Вой-
нов / / Урал. ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 571-
572. 
779. Формирование и боевой путь Отдельной Башкир­
ской кавалерийской бригады (1918-1921 гг.) / / Вторые 
урал. воен.-ист. чтения. - С. 168-170. 
780. Ханжин Михаил Васильевич / / Урал. ист. энцикл. -
Изд. 2-е, перераб. и доп. - С. 583. 
781. Хильченко Маргарита Петровна / / Урал, универ­
ситет. - 27 мая. 
782. Худайбердин Шагит Ахметович / И. Ф. Плотников, 
Е. П. Асабин / / Урал. ист. энцикл. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - С. 586. 
783. Цюрупа Александр Дмитриевич / / Там же. - С. 591. 
784. Чернов Виктор Михайлович / / Там же. - С. 604-
605. 
785. Чуйков Василий Иванович / / Там же. - С. 608. 
786. Эйдеман Роберт Петрович / И. Ф. Плотников, 
В. В. Дубленных / / Там же. - С. 619. 
787. Южная армия (белых) / / Там же. - С. 624. 
788. Юровский Яков (Янкель) Михайлович (Хаимо-
вич) / / Там же. - С. 625. 
789. Гибель последнего царя / / Koktejl: Geographic 
magazine. - Прага. - № 7. - С. 97-101. - На чеш. яз. 
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790. Белов (Виттенкопф) Г. А. / / Челябинск: энцикл. -
Изд. испр. и доп. - Челябинск: Каменный пояс. - С. 84-
85. 
791. Болдырев Василий Георгиевич / / Челябинск: эн­
цикл. - С. 103-104. 
792. Болдырев Василий Георгиевич / / Там же. - Изд. 
испр. и доп. - С. 106-107. 
793. Былые сражения / / Вперед! - Троицк. - 4 авг. 
794. Вольский Владимир Казимирович / / Челябинск: 
энцикл. - С. 157. 
795. Вольский Владимир Казимирович / / Там же. -
Изд. испр. и доп. - С. 162. 
796. Дитерихс Михаил Константинович / / Там же. -
С. 248-249. 
797. Екатеринбургская «квартира» князя Львова / / 
Алексин, вести. — 28 авг. 
• 798. К вопросу о выработке и реализации плана гене­
рального наступления Русской армии А. В. Колчака вес­
ной 1919 г . / / История белой Сибири: материалы 4-й науч. 
конф. - Кемерово: Кузбассвузиздат. - С. 73-77. 
799. Князь Г. Е. Львов в екатеринбургской тюрьме. 
Обстоятельства его спасения от расстрела: (к 140-летию 
общественного и государственного деятеля) / / Веч. Ека­
теринбург. - 11 окт. 
800. Кроль Лев Афанасьевич / / Челябинск: энцикл. -
Изд. испр. и доп. - С. 434. 
801. Лебедев Дмитрий Антонович / / Там же. - С. 462-
463. 
802. Львов Георгий Евгеньевич / / Там же. - С. 485. 
803. Маршал Блюхер: правда и около нее / / Урал, сле­
допыт. - № 6. - С. 5-15. 
804. Молчанов Викторин Михайлович / / Челябинск: 
энцикл. - С. 516. 
805. Молчанов Викторин Михайлович / /Там же. - Изд. 
испр. и доп. - С. 536-537. 
806. Муртазин Муса Лутович / / Челябинск: энцикл. -
С. 527. 
807. Муртазин Муса Лутович / / Там же. - Изд. испр. 
и доп. - С. 548. 
808. Мячин Константин Алексеевич / /Там же. - С. 550. 
809. О жизни и деятельности С. Е. Чуцкиева / / Урал 
в XX в.: Экономика и политика: тез. регион, ист. чтений, 
поев. 100-летию со дня рожд. Ф. П. Быстрых, Екатерин­
бург, 21 нояб. 2001 г. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. 
- С. 89-93. 
810. Ольдерогге Владимир Александрович / / Челя­
бинск: энцикл. - Изд. испр. и доп. - С. 599. 
811. Пепеляев Виктор Николаевич / / Там же. - С. 634-
635. 
812. После расстрела...: Об охране дома Н. Н. Ипать­
ева / / Обл. газ. - Екатеринбург. - 17 июля. 
813. Предопределенность и неизбежность гибели цар­
ской семьи / / Судьба России: образование, наука, культу­
ра: докл. 4-й Всерос. конф., поев. 80-летию Урал. гос. ун-та 
им. А. М. Горького. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. -
С. 272-283. 
814. «Прошу расследовать и сообщить мне...»: Судьба 
Ардашевых - двоюродных братьев В. И. Ленина / / Ист. 
архив. - № 2. - С. 22-42. 
815. Рядовые Ленинской гвардии: Так называли ее сов­
сем недавно / / Урал, рабочий. - 21 марта. 
816. Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) 
/ / Челябинск: энцикл. - Изд. испр. и доп. - С. 767. 
817. Смирнов Иван Никитич / / Там же. - С. 785-786. 
818. Специфика партизанского движения белых и крас­
ных на Урале в Гражданской войне / / Человек и война: 
Война как явление культуры. - М.: Аиро-ХХ. - С. 98-110. 
819. Сыровы Ян / / Челябинск: энцикл. - С. 805-806. 
820. Сыровы Ян / / Там же. - Изд. испр. и доп. - С. 835. 
821. Тюремные и угрожающие жизни дни и месяцы князя 
Г. Е. Львова на Урале. 1917-1918 гг. - Тула. - 81 с. 
822. Участие немцев и австрийцев-военнопленных в 
России в вооруженном противоборстве красных и белых на 
Урале и в Сибири / / Немцы на Урале и в Сибири (XVI-
XX вв.): материалы науч. конф. «Германия - Россия: ист. 
опыт межрегион, взаимодействия XVI-XX вв. ». - Екате­
ринбург: Волот. - С. 269-272. 
823. Чехословацкого национального совета филиал / / 
Челябинск: энцикл. - С. 974. 
824. Чехословацкого национального совета филиал / / 
Там же. - Изд. испр. и доп. - С. 1012. 
825. Шишкин Владимир Николаевич / / Челябинск: 
энцикл. - С. 991. 
826. Шишкин Владимир Николаевич / / Там же. - Изд. 
испр. и доп. - С. 1029. 
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827. Авдеев Александр Дмитриевич / / Екатеринбург: 
энцикл. - Екатеринбург: Академкнига. - С. 1. 
828. Автобиография Александра Васильевича Колчака 
/ / Вестн. Челяб. ун-та. - Сер. 1, История. - № 2. - С. 144-
157. 
829. Академия Генерального штаба / И. Ф. Плотников, 
В. М. Воинов / / Екатеринбург: энцикл. - С. 7. 
830. Акулов Иван Алексеевич / / Там же. 
831. Александр Васильевич Колчак: исследователь, ад-
мирал, Верховный правитель России. - М.: Центрполи-
граф. - 704 с, [48] с. ил. 
832. Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич / 
И. Ф. Плотников, Н. Б. Кириллова / / Екатеринбург: 
энцикл. - С. 8. 
833. Анархисты / И. Ф. Плотников, Ю. Н. Горячев, 
Н. Н. Попов / / Там же. - С. 11. 
834. Андогский Александр Иванович / / Там же. 
835. Ардашев Александр Александрович / / Там же. -
С. 16. 
836. Барон Э. В. Толль, его жизнь, полярные экспедиции 
и научные исследования / / Человек и Север. - № 3 (4). -
С. 42-46. 
837. Белевский (Белоруссов) Алексей Степанович / / 
Екатеринбург: энцикл. - С. 43. 
838. Берзин (Берзиньш) Рейнгольд Иосифович (Язе-
пович) / И. Ф. Плотников, В. В. Дубленных / / Там же. -
С. 47. 
839. Блюхер Василий Константинович / / Там же. -
С. 56-57. 
840. Богословский Борис Петрович / И. Ф. Плотников, 
С. И. Константинов / / Там же. - С. 59. 
841. Боткин Евгений Сергеевич / / Там же. - С. 63-64. 
842. Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна 
/ / Там же. - С. 65. 
843. В поисках легендарной земли: (к 100-летию траги­
ческой гибели исследователя Арктики Э. В. Толля) / / 
Якутия. - 5, 12 окт. 
844. Валек Антон Яковлевич (наст. отч. Якабович) / / 
Екатеринбург: энцикл. - С. 76. 
845. Военно-революционные комитеты (ВРК) / / Там 
же. - С. 90-91. 
846. Войков Петр (Вайнер Пинхус) Лазаревич / / Там 
же. - С. 94. 
847. Войцеховский Сергей Николаевич / / Там же. -
С. 94-95. 
848. Вольский Владимир Казимирович//Там же. - С. 97. 
849. Воспоминания И. Ф. Плотникова / / ФГО - 25. 
Мгновения истории: юбил. сб. - Екатеринбург: Банк куль­
турной информации. - С. 202-204. 
850. Воспоминания П. 3. Ермакова и Я. М. Юровского 
о казни царской семьи как исторические источники / / 
Седьмые Романовские чтения, поев. 10-летию фонда «Об­
ретение», Екатеринбург, 10-11 июля 2001 г. - Екатерин­
бург: Изд-во Урал, ун-та. - С. 75-78. 
851. Всероссийское Учредительное собрание / И. Ф. Плот­
ников, Н. Н. Попов / / Екатеринбург: энцикл. - С. 102-103. 
852. Гайда, Колчак... - кто третий? / / Урал, следопыт. -
№ 3. - С. 15-16. 
853. Гайда Радола / / Екатеринбург: энцикл. - С. 109. 
854. Гибель Всероссийского Учредительного собрания. 
Трагические события на Урале и в Сибири. 1918 г. - Ека­
теринбург: Банк культурной информации. - 108 с, [32] с. 
ил. (Сер. «Очерки истории Урала»; вып. 13). 
855. Гибель «расстрельного дома» / / Урал, следопыт. -
№ 7. - С. 8-9. 
856. Голицын Владимир Васильевич / / Екатеринбург: 
энцикл. - С. 125. 
857. Голощекин Филипп Исаевич / / Там же. - С. 126— 
127. 
858. Гражданская война и военная интервенция в Рос­
сии / И. Ф. Плотников, С. И. Константинов, Н. Н. Попов 
/ / Т а м же. - С. 144-146. 
859. Дитерихс Михаил Константинович / / Там же. -
С. 162. 
860. Дом Ипатьева и его судьба / / Обл. газ. - Екате­
ринбург. - 18 июля. 
861. Дом особого назначения / / Глав, проспект. - Ека­
теринбург. - 12-18 сент. (№ 37). 
862. Ермаков Петр Захарович / / Екатеринбург: энцикл. 
- С. 218-219. 
863. Жебенев Петр Иванович / / Там же. - С. 221. 
864. Здесь с боями прошла красная Конная группа / / 
Камышлов. известия. - 21 июля. 
865. Изучение Арктики при власти Верховного прави­
теля России А. В. Колчака в 1918-1919 гг. / / Человек и 
Север. - № 1 (2). - С. 44-47. 
866. Ипатьев Николай Николаевич / / Екатеринбург: 
энцикл. - С. 254. 
867. Князь Г. Е. Львов в екатеринбургской тюрьме: 
Обстоятельства ареста и освобождения. Март - июнь 1918 г. 
/ / Ист. архив. - № 3. - С. 140-170. 
868. Князь Г. Е. Львов в екатеринбургской тюрьме: 
(обстоятельства его спасения от расстрела) / / Местное 
самоуправление: традиции и современность: материалы 
Первой регион, науч.-практ. конф., поев. 140-летию со дня 
рожд. князя Г. Е. Львова. - Алексин; Тула. - С. 34-40. 
869. Колчак Александр Васильевич / / Екатеринбург: 
энцикл. - С. 290. 
870. Команда убийц царской семьи / / Веч. Екатерин­
бург. - 18 июля. 
871. Кроль Лев Афанасьевич / / Екатеринбург: энцикл. -
С. 307. 
872. Кронеберг Петр Алексеевич / / Там же. 
873. Локацков Филипп Иванович / / Там же. - С. 329. 
874. Малышев Иван Михайлович / / Там же. - С. 341— 
342. 
875. Мячин Константин Алексеевич / И. Ф. Плотников, 
Н. Н. Попов / / Там же. - С. 376. 
876. Овчинников Георгий Иванович / /Там же. - С. 404. 
877. Парамонов Анатолий Иванович / / Там же. - С. 427. 
878.1 -я (Уральская) революционная армия труда / / Там 
же. - С. 434. 
879. Первый директор из рода Каменских / И. Ф. Плот­
ников, С. П. Ярков / / Веч. Екатеринбург. - 17 дек. 
880. Предопределенность гибели царской семьи / / Д и ­
настия Романовых в истории и культуре России: материалы 
науч.-богослов. конф., Екатеринбург, 19-21 июля 2000 г. -
Екатеринбург: Академкнига. - С. 49-62. 
881. Претензии Екатеринбурга на роль столицы в его прош­
лом и настоящем / / Екатеринбург: от завода-крепости - к 
евразийской столице: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
- Екатеринбург: Филантроп. - С. 64-67. 
882. Пятаков Георгий (Юрий) Леонидович / / Екатерин­
бург: энцикл. - С. 468. 
883. Расстрел Николая II и его семьи в Екатеринбурге / 
И. Ф. Плотников, С. Д. Алексеев / / Там же. - С. 472. 
884. Революционное подполье / / Там же. - С. 474. 
885. Сафаров (наст. фам. Вольпин) Георгий Иванович 
/ / Там же. - С. 494-495. 
886. Свердлов Яков Михайлович / / Там же. - С. 495-
496. 
887. Сибирская армия / / Там же. - С. 511-512. 
888. Смолин Иннокентий Семенович / / Там же. - С. 519. 
889. Соколов Николай Алексеевич / / Там же. - С. 520. 
890. Толмачев Николай Гурьевич / / Там же. - С. 552. 
891. Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) / / Там же. -
С. 573-574. 
892. Хохряков Павел Данилович / И. Ф. Плотников, 
В. В. Дубленных / / Там же. - С. 633. 
893. Чернов Виктор Михайлович / / Там же. - С. 648. 
894. Чуцкаев Сергей Егорович / / Там же. - С. 653. 
895. Юровский Яков Михайлович / / Там же. - С. 674-
675. 
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896. Авдеев Александр Дмитриевич / И. Ф. Плотников, 
И. В. Стоякин / / Челяб. область: энцикл. - Челябинск: 
Каменный пояс. - Т. 1: А - Г. - С. 24. 
897. Адмирал Б. А. Вилькицкий: полярные исследова­
ния и открытие архипелага Северная Земля (Земля Импе­
ратора Николая II) / / Вестн. Дальневост. отд-ния РАН. -
№ б (8). - С. 3-14. 
898. Александр Васильевич Колчак: исследователь, ад­
мирал, Верховный правитель России. - Доп. тираж, 
с уточнениями. - М.: Центрполиграф. - 704 с, [48] с. ил. 
899. Антонов Иван Иванович / И. Ф. Плотников, 
Ю. П. Окунцов / / Челяб. область: энцикл. - Т. 1: А - Г. -
С. 146. 
900. Аргунов (наст. фам. Воронович) Андрей Александ­
рович / / Там же. - С. 168-169. 
901. Бангерский Рудольф Карлович (Бангерскис Ру­
дольфе) / И. Ф. Плотников, Е. В. Волков, И. В. Купцов 
/ / Там же. - С. 273. 
902. Баранов Никифор Васильевич / / Там же. - С. 281. 
903. Берзин (Берзиныи) Рейнгольд Иосифович (Язепо-
вич) / И. Ф. Плотников, В. В. Чабаненко / / Там же. - С. 366. 
904. Битва за переправу в том далеком 18-м / / Красный 
ключ. - Красная Горка, Респ. Башкортостан. - 5 сент. 
905. Блюхер Василий Константинович //Челяб. область: 
энцикл. - Т. 1: А - Г. - С. 416. 
906. Богословский Борис Петрович / / Там же. - С. 426. 
907. Болдырев Василий Георгиевич / И. Ф. Плотников, 
Е. В. Волков, Г. Г. Канинский / / Там же. - С. 437-438. 
908. Быстрых Федор Павлович / / Там же. - С. 539. 
909. В команде убийц царской семьи. Нетребин наш зем­
ляк / / Тагил, рабочий. - 19 июля. 
910. «Вечный символ» - Яшка-хулиган / / Екатеринбург, 
неделя. - 4 сент. 
911. Вишневский Евгений Кондратьевич / / Челяб. об­
ласть: энцикл. - Т. 1: А - Г. - С. 652. 
912. Вологодский Петр Васильевич / И. Ф. Плотников, 
И. В. Купцов / / Там же. - С. 706-707. 
913. Вольский Владимир Казимирович / / Там же. -
С. 711. 
914. Восстание Чехословацкого корпуса / / УрФО: об-
ществ.-полит. журн. - № 6. - С. 46-47. 
915. Восточный фронт белых/И. Ф. Плотников, И. В. Куп­
цов / / Челяб. область: энцикл. - Т. 1: А - Г. - С. 735-736. 
916. Восточный фронт Гражданской войны: «Белый ва­
риант» / / Урал в воен. истории России: традиции и совре­
менность: Третьи урал. воен.-ист. чтения, поев. 60-летию 
Урал, добровол. танкового корпуса. - Екатеринбург: СВ-96. 
- С. 231-234. 
917. Восточный фронт красных / / Челяб. область: эн­
цикл. - Т. 1: А - Г. - С. 736-737. 
918. Восьмая Камская стрелковая дивизия / И. Ф. Плот­
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вып. 35). 
1039. Двоюродный брат / / Екатеринбург, неделя. - 9 июня. 
1040. Жил в нашем городе тезка и брат Ульянова (Ле­
нина) / / Веч. Екатеринбург. - 23 апр. 
1041. Запорожский плацдарм / / Урал, следопыт. -
Спецвып., поев. 60-летию Великой Победы. - Май. - С. 40-
45. 
1042. К вопросу о том, направлялся ли в Екатеринбург 
представитель центра с командой ВЧК ко времени казни 
царской семьи / / Война и рос. общество: 1914-1945 годы: 
материалы Пятых урал. воен.-ист. чтений, поев. 80-летию 
проф. И. Ф. Плотникова, Екатеринбург, 22-23 сент. 2005 г. 
- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. - С. 54-58. 
1043. К расстрелу причастный / / Екатеринбург, неделя. 
- 1 5 июля. 
1044. Когда говорят пушки - музы не молчат. Это до­
казали уральцы во время Великой Отечественной войны 
/ / Веч. Екатеринбург. - 19 апр. 
1045. Лев Кроль - лидер уральских кадетов / / Урал, 
следопыт. - № 10. - С. 66-69. 
1046. Малышев Иван Михайлович / И. Ф. Плотников, 
Ю. П. Окунцов / / Челяб. область: энцикл. - Челябинск: 
Каменный пояс. - Т. 4: М - О. - С. 113. 
1047. Масленников Иван Федорович / /Там же. - С. 144. 
1048. Медек Рудольф / / Там же. - С. 182. 
1049. Михайлюта (Михайлют) Диомид Агафонович / / 
Там же. - С. 332-333. 
1050. Молчанов Викторин Михайлович / И. Ф. Плот­
ников, Е. В. Волков / / Там же. - С. 392. 
1051. Мячин Константин Алексеевич / И. Ф. Плотни­
ков, А. П. Моисеев / / Там же. - С. 441. 
1052. Нейланд Владимир Мартынович / И. Ф. Плот­
ников, И. В. Купцов / / Там же. - С. 541. 
1053. Нечаев Константин Петрович / И. Ф. Плотников, 
И. В. Купцов / / Там же. - С. 564-565. 
1054. Николай II / И. Ф. Плотников, В. С. Боже / / Там 
же. - С. 585-586. 
1055. Нокс Альфред-Уильям-Фортефью / / Там же. -
С. 622. 
1056. Оберюхтин Виктор Иванович / / Там же. - С. 649. 
1057. Овчинников Георгий Иванович / И. Ф. Плотни­
ков, И. В. Купцов / / Там же. - С. 672-673. 
1058. Одиннадцатая Уральская стрелковая дивизия / 
И. Ф. Плотников, И. В. Купцов / / Там же. - С. 683. 
1059. Ольдерогге Владимир Александрович / И. Ф. Плот­
ников, И. В. Купцов / / Там же. - С. 715. 
1060. Ончоков Александр Николаевич / И. Ф. Плотни­
ков, И. В. Купцов / / Там же. - С. 725. 
1061. Оренбургская (Юго-Западная) армия (белых) / / 
Там же. - С. 761-762. 
1062. Орловский Василий Иванович / /Там же. - С. 780. 
1063. Полк необычной судьбы / / Челябинск неизвест­
ный: краевед, сб. - Челябинск. - С. 59-136. 
1064. Последнее богослужение в Ипатьевском доме / / 
Обл. газ. - Екатеринбург. - 1 июня. 
1065. Приближая победу: Ученые и деятели культуры 
Урала в годы Великой Отечественной войны / / Екатерин­
бург, неделя. - 9 мая. 
1066. Ржевский чекист расстреливал царскую семью / / 
Вече Твери. - 4 февр. 
1067. Семейное дело - военное / / Веч. Екатеринбург. -
1 дек. 
1068. Трагедия Ардашевых / / Обл. газ. - Екатеринбург. 
- 23 марта. 
1069. Урал, Гражданская война, первые заложники / / 
Вести. УрО РАН. - № 4. - С. 101-117. 
1070. Уральская родня Ленина / / Урал, рабочий. -
22 апр. 
1071. Уральские ученые - фронту. Самый серьезный 
экзамен / / Обл. газ. - Екатеринбург. - 6 апр. 
1072. Ученые академических учреждений Урала - фрон­
ту (1941-1945 гг.) / / Вклад Урала в разгром фашизма: Ист. 
опыт и совр. пробл. нац. безопасности: Четвертые урал. воен.-
ист. чтения, поев. 60-летию Победы рос. народа в Великой 
Отечественной войне, Екатеринбург, 14-15 апр. 2005 г. -
Екатеринбург: СВ-96. - С. 174-176. 
1073. Чекист Кабанов вспоминает... / / Урал, следопыт. -
№ 12. - С. 72-79. 
4. РАБОТЫ И. Ф. ПЛОТНИКОВА, 
ГОТОВЯЩИЕСЯ К ИЗДАНИЮ 
И НАХОДЯЩИЕСЯ В ПЕЧАТИ 
Монографии и сборники 
1. Гражданская война на Урале: энцикл. - Екатеринбург: 
Банк культурной информации. 
2. Правда истории. Гибель царской семьи: в 4 т. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Банк культурной инфор­
мации. 
3. Россия в период Гражданской войны: учеб. пособие. -
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. 
4. Стихотворения юности. 
Статьи в энциклопедических изданиях 
5. П. П. Бажов как историк / / Бажовская энцикл. -
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. 
6. Первая книга П. П. Бажова / / Там же. 
7. Политическая деятельность П. П. Бажова / / Там же. 
8. Вацетис (Вациетис) Иоаким Иоакимович / / Башк. 
энцикл.: в 7 т. - Уфа: Башк. энцикл. - Т. 2: В - 3. 
9. Вишневский Евгений Кондратьевич / И. Ф. Плотни­
ков, А. Д. Казанчиев / / Там же. 
10. Войцеховский Сергей Николаевич / / Там же. 
11. Вольский Владимир Казимирович / / Там же. 
12. Восточный фронт / / Там же. 
13. Гайда (Гейдль) Радола (Рудольф) / / Там же. 
14. Гашек Ярослав / / Там же. 
15. Голицын Владимир Васильевич / / Там же. 
16. Гражданская война / / Там же. 
17. Гузаков Петр Васильевич / / Там же. 
18. Двадцать пятая стрелковая дивизия / / Там же. 
19. Деткин Павел Иванович / И. Ф. Плотников, П. И. Бу­
латов / / Там же. 
20. Джунковский Степан Степанович / / Там же. 
21. Дитерихс Михаил Константинович / / Там же. 
22. Дутов Александр Ильич / / Там же. 
23. Западная армия / / Там же. 
24. Златоустовская операция 1919 г. / / Там же. 
25. Камская стрелковая дивизия / / Там же. - Т. 3: И - К. 
26. Каппель Владимир Оскарович / / Там же. 
27. Карклин Фриц Иванович / / Там же. 
28. Каширин Иван Дмитриевич / / Там же. 
29. Каширин Николай Дмитриевич / / Там же. 
30. Кожевников Иннокентий Серафимович / / Там же. 
31. Колчак Александр Васильевич / / Там же. 
32. Косьмин Владимир Дмитриевич / / Там же. 
33. Красная гвардия / / Там же. 
34. Кривов Тимофей Степанович / / Там же. 
35. Масленников Иван Федорович / / Там же. - Т. 4: 
Л - Н. 
36. Махин Федор Евдокимович / / Там же. 
37. Мячин Константин Алексеевич / / Там же. 
38. Оренбургская армия / / Там же. - Т. 5: О - Р. 
39. Остроградский Борис Александрович / / Там же. 
40. Подвойский Николай Ильич / / Там же. 
41. Пучков Федор Абрамович / / Там же. 
42. Пятая армия / / Там же. 
43. Рындин Кузьма Васильевич / / Там же. 
44. Савич-Заблоцкий Генрих Александрович / /Там же. -
Т. 6: С - Т. 
45. Сводного Уральского отряда поход 1918 г. / / Там же. 
46. Сибирская армия / / Там же. 
47. Точисский (Точиский) Павел Варфоломеевич / / Там 
же. 
48. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович / / Там же. 
49. Туркестанская армия / / Там же. 
50. Тухачевский Михаил Николаевич / И. Ф. Плотни­
ков, Г. В. Мордвинцев / / Там же. 
51. Урало-Сибирское (Сибирское) бюро ЦК РКП(б) / / 
Там же. - Т. 7: У - Я. 
52. Уральская армия / / Там же. 
53. Уфимская кавалерийская дивизия / / Там же. 
54. Уфимская операция 1919 г. / / Там же. 
55. Уфимский армейский корпус / / Там же. 
56. Уфимский губернский революционный комитет / / 
Там же. 
57. Фрунзе Михаил Васильевич / / Там же. 
58. Ханжин Михаил Васильевич / / Там же. 
59. Чехословацкий отдельный корпус / / Там же. 
60. Юго-Западная армия / / Там же. 
61. Южная армия / / Там же. 
62. Златоустовско-Красноуфимская отдельная партизан­
ская бригада / / Город Сатка: энцикл. 
63. Малышев Иван Михайлович / / Там же. 
64. Подвойский Николай Ильич / / Там же. 
65. Рычагов Александр Сафонович / / Там же. 
66. Павлу Богдан / / Челяб. область: энцикл.: в 7 т. -
Челябинск: Каменный пояс. 
67. Пенькова Дарья Афанасьевна / / Там же. 
68. Пепеляев Виктор Николаевич / И. Ф. Плотников, 
И. В. Купцов / / Там же. 
69. Петров Павел Петрович / И. Ф. Плотников, Е. В. Вол­
ков, В. М. Воинов, И. В. Купцов / / Там же. 
70. Печенкин Василий Михайлович / И. Ф. Плотников, 
Е. В. Волков, В. Г. Семенов / / Там же. 
71. Пирожников Алексей Викулович / И. Ф. Плотни­
ков, А. В. Апрелков, Л. А. Попов / / Там же. 
72. Пичугов Петр Герасимович / / Там же. 
73. Пичугов Степан Герасимович / / Там же. 
74. Погорельский Иван Васильевич / И. Ф. Плотников, 
Н. И. Петунина / / Там же. 
75. Полухин Николай Самуилович / / Там же. 
76. Постников Сергей Семенович / / Там же. 
77. Преображенский Павел Иванович / / Там же. 
78. Рейд по тылам белых партизанской армии Блюхера -
Кашириных / И. Ф. Плотников, В. П. Баканов / / Там же. 
79. Рычагов Александр Сафонович / / Там же. 
80. Сапожников Василий Васильевич / / Там же. 
81. Сахаров Константин Вячеславович / И. Ф. Плотни­
ков, Е. В. Волков / / Там же. 
82. Сахаров Николай Павлович / И. Ф. Плотников, 
Е. В. Волков / / Там же. 
83. Сибирское (Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) / / 
Там же. 
84. Смирнов Иван Никитич / / Там же. 
85. Сукин Николай Тимофеевич / / Там же. 
86. Сыровы Ян / / Там же. 
87. Точисский (Точиский) Павел Варфоломеевич / /Там 
же. 
88. Туманов Кузьма Михайлович / / Там же. 
89. Фатеев Михаил Т. / / Там же. 
90. Фрунзе Михаил Васильевич / / Там же. 
91. Чехословацкий армейский корпус / / Там же. 
92. Чехословацкого национального совета филиал / / Там 
же. 
93. Чуйков Василий Иванович / / Там же. 
94. Шишкин Владимир Иванович / И. Ф. Плотников, 
Е. В. Волков / / Там же. 
95. Шокоров Владимир Николаевич / / Там же. 
96. Шорин Василий Иванович / / Там же. 
97. Южная армия (белых) / / Там же. 
98. Яковлев Михаил Иванович / / Там же. 
Научные и публицистические статьи 
99. Бирская краснопартизанская бригада: (К 85-летию 
окончания масштабного этапа Гражданской войны) / / Урал, 
старина: лит.-краевед. зап. - Екатеринбург: Баско. - Вып. 8. 
100. Д. Д. Кудрявцев, его жизнь в борьбе и смерть / / 
Тверская земля: краевед, сб. - Тверь. 
101. И жизнью своей, и творчеством я связан с историей 
Родины и ее войнами: Воспоминания. 
102. Работники литературы и искусства Урала помогали 
фронту, достижению Победы как кто мог / / Урал, рабочий. 
103. Стратегический план А. В. Колчака на весну 1919г., 
его блестящие успехи на начальном и тяжелые поражения 
на последующих этапах реализации / / Вестн. Омск. гос. ун-та. 
5. РЕДАКТИРОВАНИЕ 
И. Ф. ПЛОТНИКОВЫМ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, 
МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
НАУЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ФИЛЬМОВ 
1. Парторганизации в борьбе за подъем промышлен­
ности / [член редкол., сост.]. - Свердловск: Кн. изд-во, 1958. 
- 124 с. 
2. Работы кафедр истории КПСС и диалектического и 
исторического материализма / [член редкол.]. - Свердловск, 
1959. - 192 с. (Тр. / Урал, политехи, ин-т; вып. 88). 
3. Из истории екатеринбургской организации больше­
виков / [член редкол.]. - Свердловск, 1960. - 108 с. (Тр. / 
Урал, политехи, ин-т; вып. 103). 
4. Большевики Екатеринбурга во главе масс. Борьба за 
победу и упрочение Советской власти (1894-1920 гг.) / 
И. Ф. Плотников [и др.]; [член редкол., сост.]. - Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1962. - 324 с. 
5. КПСС в период развернутого строительства комму­
низма: учеб. пособие / [член редкол.]. - Свердловск: Урал, 
гос. ун-т, 1962. - 32 с. 
6. Переход от капитализма к социализму - путь разви­
тия человечества / И. Ф. Плотников, М. С. Нестеренко; 
[член редкол.]. - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1962. - 31 с. 
7. Налобина, В. П. Славные трудовые традиции Ленин­
ского комсомола / В. П. Налобина; [науч. ред.]. - Сверд­
ловск: Свердл. обл. комитет ВЛКСМ, 1963. - 48 с. 
8. Планы семинарских занятий по истории КПСС / [отв. 
ред.]. - Свердловск: Свердл. горн, ин-т, 1963. - 32 с. 
9. Из истории уральских партийных организаций / [отв. 
ред.]. - Свердловск, 1964. - 144 с. (Тр. / Свердл. горн, 
ин-т; [вып. 1]). 
10. Методические рекомендации студентам заочного 
обучения в изучении истории КПСС / [отв. ред.]. - Сверд­
ловск: Свердл. горн, ин-т, 1964. - 48 с. 
11. Планы семинарских занятий, темы докладов и ли­
тература по истории КПСС в техническом вузе / [отв. ред.]. 
- Свердловск: Свердл. горн, ин-т, 1965. - 52 с. 
12. Подвиг трудового Урала / [член редкол.]. - Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. - 296 с. 
13. В боях за рабочий Урал: [хроник.-док. к/ф.: в 2 ч.] / 
[науч. консультант]. - Свердловск: Свердл. к/ст., 1967. 
14. Из истории уральских партийных организаций / [отв. 
ред.]. - Свердловск, 1967. - 100 с. (Тр. / Свердл. горн, 
ин-т; вып. 2). 
15. Как изучать историю КПСС и готовиться к семи­
нарским занятиям по ней студенту-заочнику / [отв. ред.]. -
Свердловск: Свердл. горн, ин-т, 1967. - 42 с. 
16.50 лет Свердловскому горному институту им. В. В. Вах-
рушева - первому техническому вузу на Урале. 1917-1967 / 
[член редкол.]. - М: Недра, 1967. - 388 с. 
17. Из истории уральских партийных организаций / [отв. 
ред.]. - Свердловск, 1969. - 184 с. (Тр. / Свердл. горн, ин-т; 
вып. 3). 
18. Из истории уральских и сибирских партийных орга­
низаций / [отв. ред.]. - Свердловск, 1970. - 116 с. (Тр. / 
Свердл. горн, ин-т; вып. 4). 
19. Планы семинарских занятий и заключительной тео­
ретической конференции студентов / [отв. ред.]. - Сверд­
ловск: Свердл. горн, ин-т, 1970. - 28 с. 
20. Из истории уральских и сибирских партийных орга­
низаций / [отв. ред.]. - Свердловск, 1971. - 96 с. (Тр./ Свердл. 
горн, ин-т; вып. 5). 
21. Планы семинарских занятий, темы рефератов и ре­
комендуемая литература к ним. История КПСС / [отв. 
ред.]. - Свердловск: Свердл. горн, ин-т, 1971. - 36 с. 
22. Из истории уральских и сибирских партийных орга­
низаций / [отв. ред.]. - Свердловск, 1972. - 153 с. (Тр. / 
Свердл. горн, ин-т; вып. 6). 
23. Из истории уральских и сибирских партийных орга­
низаций / [отв. ред.]. - Свердловск, 1973. - 256 с. (Тр. / 
Свердл. горн, ин-т; вып. 7). 
24. Борьба партийных организаций Урала за закрепле­
ние завоеваний Октябрьской революции и построение со­
циализма / [отв. ред.]. - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1976. -
162 с. 
25. Методика организации преподавания общественных 
наук в вузе / [член редкол.]. - Свердловск: Урал. гос. ун-т, 
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